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Az életkadwoaatotts ítgr$l szélé Irodalmi 
iaocrtatóo ée szintézis. 
& nunkánok a legény* peet* noodenival ja , hofy 
az őlc tkodvvoszte te* folő íoruiíva, fiL ;olro inaot, az 
élottíoiivvoe^ tottsSí ;iok nagy fontosba ellemre a 
kdsvőloQány Utal kovoroélaaert mélylélektani kövot-
koznónyolro vil'otoon r U k ilőnie totiintattel a 
nen véletlen balesetre, nlnt tudattalan ön£,yilköö®á-
gi kioérlotre. 
üindenckolótt az 61otkedvvesztettoóg fonákjá-
val kell nofUsrarkodniink, o cUb'l először vőrici'u-
turik a szorosabban o témval fogdáikra irodalmon 
a különböző ozeroontok eorrondjobor^ azután szint-
akt invekazera ngwjtani azokb I a klönböz" be illl-
totta'Jij clnSlewoSt analyok az életkedwesztett-
. ^ 0 3 1 foglalkoznak. Ez az első rósz tárgya. 
A cásodik részben keríl sor az élotkodwecztatt-
s6g oólylélektaní ^ikorolnok 60 kövotkozaonyeinok 
[tái^Sla-'ra a kisorleti anya ; tikróbea. 
Vág 1 a i-arraadik rósz a kísérleti anyagba lo-
szirt eralnények üoezoforlalíait és ajkaloaza® 1 tar-
talmazza kfüönöa tobintoUol a soocl Uic e;:::porrtoi> 
ra. 
Helyek az ólotkedwooztctteé. rol közvetlenül 
vagy közvetve foglalkoz elcsal etek? 
1 J i-lálylólaktani elráletok. 
Ilyen komplex lélektani problémát, aint az ólot-
kodvvooztet tsog, elsősorban a mélylélektan irodai-
ain kereszt il I yi:.;c«ünk fxjgvildfltani, annál ic in-
kább, csert arouüi Adler, Junr os a többiek lólak-
tani iskoláinak szonbe kell ott nésniök ooaol a prob-
lémával ue w-c-ots .ezer -./ti I részleteim fog-
lalkoztok is vole. 
/ 
a j Ffroud. 
elmélet v^^noly o z i n i o ^ k f t i S i i i l o £ e líeuSnak 
a pszici oanaiizleben. Lénye(O az, hotjy az letooztan-
nol esonbeállitja az öndertruál' haldöaatbnt* Ab-
b 'i indul ki, hO( y "minden ,cztCn az 515 czanrozet 
olyan bclito kényazcrltS creja, coly c,jy korábbi állapot 
rieozainit's'ríi. tbraeziK Hol Ja i ofld'k-
kai igyekezik letolni éa azt a következtetést von-
ja le ebből, ho^ mivel az üaztto qáija rc. roaraif, 
a kerlbbi ovoluöiaitUia állapot vtaaza llit'oa. o-
pfart a cél u ^ m u l cdnt a Jclimlul -pont: az ólotte-
Igr állapot, a hal l . Aa öozt n fírcud szerint uoleő 
focaiató :jd -cziint tésáre irányul tűrokvée. . ..obnn 
a fowültná/TKjj: kezdeti foka ®ű£ kelieoee (előjáték) 
j kollaa tl - (kia, nnliM)óa akkor láp 
ol ítérbe az élőbb orűito t Beatonoól, a nepsioaő 
állapot ajrnélóeének, Tiosaaéiiitásának virao. rom 
(Luni) lép fol, -J a oz sikerű- a ioealt ; no,v-
asunéao esetén. m az jfr^ nnftflrirÉlf ootonatiaaiaa • 
Vc% yzi 1 .) 
Jb&aá koll íianunk ázandó, ko? y oa<a FToud 
aa, oki msa t y zi kéabb kai iyoani, Kót y non ttí-
kőlctoa, kimerít ez a; ok űlat oo esnk a l a j ^ yobb-
évatoor ni íiaazn Íja, tbúíozbr revideálja. r 4 
az tóráiét aetnfizikai jelit - ínok hátrány t. "Acia 
kiáll a 8choponra.?orí filoz ile, tí tőle otólatts 
*ttz ólot oálja a halál , azzal a j or va k-znl, hc*y 
ónzro vécézik a halál oellott az eletet is4 
íeletböztdn). A 00 óvea rVcud már szinte geak oint 
urüokoao^rfö beszél a kezdetben r>>r baéll nak ée 
határozottra1: indul olnélotr'l (Jej vz. . ) 
Tiftg aoG koll laseatkednmí r*Wmy freudi 
fut aloc . ni. 
A y i ismert IjjjiiL-vtoéletben tanítja Fteud, 
íip y íia a tudattalanul r.iköüő libid' konfliktusba 
koril- al fol todj|eaúnf iaetlk o tudati) 1 . 
elfojtott Alnanyek, vá< vak azonban ncu titmek el, 
Sbqc tonbb lnek a tiateton kivÜ á©jelenlétiket 
elárulj tk nour.tilme tinotek, enolyekbon aa el-
főj toiw tartaloeí; a tudat hat'r'n, a safér'bon 
lentkeznek. Analitikus fogUBaadoa a neur siaíoí:: 
a kunfliktuG elül mewitilloa a betof sbe# I y lo-
bot neur.zio oka az (xiiiHJ®-koa3lQÍu% anin ;Töud 
oz )rint nirxüjn rrtbor "teeik. h % eerdllJ etíber az 
ellenkező neii oziluro irr'uTyitott liuia lát vala-i 
okn-'l fof vq neo ópoo norrólls módóntttt|oi•, aa 
ólott'íroru, ozoxu'liö portoarro, oz a truuola jd-
le^l Oedipuc-konploar: 
zotaólyi&j^ vizafilatánál .roud 
bcrich) í^ rdn val isnertot 
e szere- ét veszi át. Aganofi-
táuról Tnn ez' : a fyamok a ez 13höz hascnlé akar len-
ni, t'irry'iá fUnaztja az ayevanye iot t, birtokol-
ni akarja, tehát a felettesén a ez a Urkel vsl azono-
sítás ejT siker»lt esete. "A folottosón a hordoz 'ja 
annak manók az énideálnék iü, araely az ónb-51 hiányzik, 
e eoalynak befolyására a£a3Í£ a tökAloteeedáe soráéra 
fokára torokczik. '5«e kétes A irift ho^y ez az 
én-ideál a ez 1 l&Sl valá réfdL elkepselósek lecsap dsW 
aa, ama tökéletesség eaodál ^naK; fal c kifejeséeo, anit 
ft gveraol: sgüláirű feltételez." A felettowén kiala-
kul ; inban előfeltételként sseropel 9 yerrsok szí lói tól 
tk i Stá&í én az OcpidaB-tóieran, -aelyek szoroson 
deasefi anak Gfv-rlseal , cint klmomihatetlenül fontoe 
biológiái 5b mint sorsdöntő lélektani tények -©ondja 
rou<£ öa oagll lapítja, ho^y a ssulék ée a hozzájuk . 
haeonlé tekintélyek e vettnek nevelésébon rendszerint 
oaiát folot\e9ónJrik aláiráoH követik kérlelhetetlen, 
túlzott ozi. -orrai. Ly a gyerkek íeiotteeénje nm 
a essüok. hanem a szülök loletteeénjének mintak épe 
szerint öpíű fit* Cje^y^.i.) 
00c?. Fór oor iflcerkodíietink az^gája-nok (ls,5svalíxni) fo-
ralnáfal, laoly tudattalan, aa én szénára icOí-en lelki 
ter let, eacdalyieÓAinL sötét, hozzáférhetett©!^  récze, 
ahol r.inco idl Se tör. uz allentétee öeztdnnononttr £qk 
ie jól oMfwoÉ ejyme cellctt, akol nincs jé-roess, 
orkólco. az úm cimu; része os "e-őnnok, cely rész 
a veeu' llyeXIfenyeigptŐ Külvilág behatása foly ón oélsze-
rennodoeult, dinír^ ikuc szonssö. jból gyonre energla-
koesletét az oaántdl kölcsönzi. uc lénva, ében GzáíV 
nok az óoón szándékait kell tcljeeitenie. Föladata az. 
hQBy^Qst a lo^lényösobben vágesse. T^on j hasonlata 
sznrint az én e lovon, ez ősén ala- tn n lá. Tor át &z 
onnck as;rt nehéz a b o l y e , mert noki a külvilág, a 
fel ettemua az lem ellontnteo, , yakran ördzg ne.i 
gmetuhuutü lényeit kell OeemngK hoznia, diolomati-
kuc fogások eoritoárétol. "ífe az én énytlon beit nmi 
gyenpom^-íti j ö n xétre, Abemmup a fcavil' al 
ssonösn reális féleleo, a folottoeéníícl ÍMOben lol- . 
kiierwrotfurdaláo, az öBón tulcr'c czrnvotf Ivei vei szerv 
oon pedig idet-ps szorong0." rrll azonófin oóg kés bb 
roezlGteoeubor; az lesz. (Toiyz.4.) 
öl o&onban cernit sor; tudunk." " zt a tuaattaiant. 
b./ Ádler, az indlvidulacziohoTria. * 
"Z inuividii'd cziol.öl cia olaóloto szerint az 
n í fölényre, hatol or ra tdrchvósl 
i ez cnbor életében, akinek dl-
• _ J L oüníe koll a kilvil^oz, a társa-
kiölni mnpontokkos. ^ t a ounfcát a»lgi;l-ft,g|T* , le-
nyitja határozott vezérelv, irjnyvoncű. c zeri Rt. *£bb«o 
lSirjom* smg ont az, hogy a M & M k t o j a l Icyetes-
eák helyesen kifőjleoztönl. 
azért non fixi ^ okííe^^cx^é^ 'v^ 'SiJ nort^cobkkcnt 
értéteitidl irzlae odeokfcal szeriben fokozott, abnornir. 
faataloara-tfl* okiéira kényszeríti, ani elíob vay ut bb 
konfliktuoba köri a kbsoatiVi érzéssel. Aa oryán omek 
következtében föladhatja az áletharoot. dloteujm ár-
dnk'ben, azas lelki Irányvonala szerint bate s m 
külíiet. va v lQ^nlább is olnűont elküvet, bogy kiv it-
c't os nelyzotbe koríQJta kbrnyozetévol szénben. Az ilyen 
Oj-ynn hititrVm odái( rovottét, hory környezőiét «r"rzek-
kal kényszeríti fogyat ikoocvaj dfcíkksnt értékűi • I I | ár-
aóso Edatt Bah'ra ol nera Sf&lo coljaira. Uler az 
Öngyilkossági kísérletet azzal oa. ysrásat, ko v as el-
szenvedett oollözésért éli az a yon booezut aTtörnyeoe-
tén. s 
ni, xno találja helyét a tíroadalücabün, non érzi ma, ít 
M H M M tagSttflk. 
;.Ulor az sraberiaewret-tudaoány segítségével véli 
orvosolhat .'nafc özeket a bajokat tJegyz.5.) 
Cé/ C. G. J u n 
áj'bon Junra rorrcsozi' dsprop-
roHaadvnl íanertot ron, Lelki ofv:rritvd a f K u S 
libidit terjeszti ki. Po* rvmvxo akkor áll Tonn, ha lel* 
ki konfliktus erotón a lelki energia átn noti j elli? el 
visszafej cűködik abbéi a cólb'l, ha y a nordálir áll i-
oazkocás ooetán fönnáll' ororrocezit nonstöt biztositea, 
Az életkedv a pro&resszi' mgmmcém oootébon alszik kL 
OS a lolki Q; "vonöbly. elvesztése. A re re esz i , aaely irv 
dir értokos n Kcn^ js ol jár, folozaba. it lelki nergi't, 
ozt invosztdlja tudattalan tar tolnákba, 
^zok a oonzuia oiatt addi( e^y U tálában naa múködhottek. 
illetve ocak neg non foleló, prinitiv forróban. 
A raronírzi nak (Tózie), rotTeeozi nak tantitózie), 
további a nogtríult ?*0ÉT00ezi*iwfc (fsiixtősis). os a 
hámos dialektikus ütene állítja helyre a lelki 
oulyvoíiztóc t. 
' V i 
. hofyab© mc e:ier-
fíia lép. As entr pia 'Boltasonn entropiáj? hoz hueonV'an 
jfeezülWjrtáaönb©1n& kie* yenlitSdusjre voK törekvos. 
A aduik óiv az pner i^'a .Ive. ooly ozorint 
az bnezeriorgia intenzitáeban non osokicen. 
A 1 1 ioaort archo-tipue eloólot határozza otg 
a prof^ reoczi e 7 jollét óe oagyar'zza nehózBőgeit. 
SzecftSltotő hao.nl ata az arebo-tiputnak: c. y 
eokeaor óvót ólt ember óraiekkápöeeseee(JOjf:yz.ói) 
d./ M á s o k • 
, J . i d / W a i i oálejgrioóel léloktanft iren eofc öaz-
tcnfólco j.ot sorol fel. Ü fejezetten áletöazfc>at or 
eclit, tehát a flroudi áletösstont olonoire bontja az 
öestöncólak cpeotálie minöaágs szerint. 
, „ „„ lip t eosreaimlizise szerint gtalkuean 
örökölhető öeztöntdwlcvéapárok determinálják az ember 
'óletrct Vryót" azzal a íaegjoK-zzóesél, hogy az onber na^ m 
dönti ot az öoztUnklAláo' mnisógóben. /sn*innyibon ery ösztön-
törekvés>úran belül az egyik nem találhat alkaln $ a 
kiólóarol zavar, fecaü , esetleg ösztonaeteg©^ 
keletkezik. ütendő, f%y az Ms* az ogre- zi a 
oBetöntöreíivóe lón e Vuoí • ongsgynz&k a Freud föle t alál -
ösztönnel. 
Szondi az ólotkedweeztotteóget is aa öeztöntö* 
rekvóaok o?~y speciális konstituoi ójával magyarázza, 
amint a neurózisok irxiitó rug it in. iLmek a rÓBzlelo© 
olenz'.sóre a kísérleti anyag feldolgozásinál dk ki-
térínfc (Jegyz.7.) 
2 J lelki © yoneuly-élíaQlet^ 
&akn& az a tótól 
oon labilis egyensúlyi helyt-
oogk'ilönbüzt tnek dinamikus íp 
I «í?tj óe sztatikus %vonóul yt. 
Gzorint a vteolkedóenck 
zavarjuk a lelki orismisouo egyonsiűy&t, #az azt viaszai!-
lltam törekszik anúbikus al&ü'oa: aktiv dtalaldtueol&al, 
konsirukoi kkol. 
A lelki eg^ouly bomlása veszélyt jelent, oa nofr 
előad és oQnitd eszközükkel van kanesolatbíia, melyek 
aaohanijBBuaak, V^fea, Madituk aa, iködéebö 
lepjenek az igpli' veazíi^^íláea előtt. iuaÍídaSópD4W 
a mziohikai t v^ kenvsúrflk- tudatosulások- io ilvon védő pes á ysójn xlö-
Síicrkozetok. 
különböző fosáultfiú{-i rends^ ercskről beszól 
íkilcj ós belső ca5)t ezeket a ezorsálv egyake tartja öcezo. 
A főt irvőny: a lelki ogyenouly megtart álnok tendenciája. 
«• lelki eízmnmüy, ooly aa q^ jöhz uzeoóly irányai Qfüoiaközt 
tlentítös réosrk, faszait rondiraerek ouotíben io fennállhat 
színvonal nll old -aea feszül tso^ifiny- úe a cél á ninól 
alacsonyabb feszültségi ni vőn valf felold dís. 
A sziohós történőoek az (\ >oz sasrwly lelki egyensúlyi 
riílaíota foló íialadnak, ffliutiö egy előző állast zavara állt fenn 
C-G. rnryy elméletére visszatórvo, ő a lelki uryi 
eulvt xivTi \lnÍán&\Q ős ünártékársB legjobb foltltolel-
nok cryittoeét definiálja. Az ezt veszélyeztet." állago-
tok okai a "telbt irInykonotanciá j 'nak * hiánya* vafy vo-
azélyeztetófie. 
I&tráhyuk ctőgt hagy rendszerint^ener, etikai aioznvakkal 
dolgozhfik, onnok ^ögooults . ?i erir na óban tóte^ os a lé-
lektan tor letön 03 az eloóletsxnek metafizikai Jelle ot 
kölosünöz. 
M S z o r o n r á o - e I ra ó 1 c t c k . (Je«yz.ü.) 
Hír roud részletesen tárgyal 5ei ozoroi^énr 1, melyet 
kacatr'ci's lélelerabU (ce* Eoonkitottságtél vaK fyeietj) 
vesot lo. A eaorüneáat ugy fórja fel, ralnt «gy r ' . i , ve-
szói lyol fenve* efcö őlnóny reprodukoi ját. oely az önnféan-
tart p ssolmlátóban áll. Az uj veszély fellépésének a 
jele éo ez indítja rxjg az elfőjtásos oeehanizrxttt. 'Jen 
pedig forditvat az elfojtás idr>2 el5 ezoroiv/ist, nini a-
v ró* oboon nm a FTeu* io gondolta. Tehát az olffiéloi ose-
ririt as 6n olulö, ozi a i á i o alé oeó", voszolvea öoztön-
cmofttuc klálÓKitéaét azzal, hay reprodukálja kin onor-
ídaoannyloo«ei:uel a veszélyhez tartóz kinoc érzőtöket. 
El a irlnos oraée (ilnlunt) azután aükoöabe hozza az ürüo-
kin-olv autoeaatl2naaát* erről cár előaőlen volt ezé-, 
arai >ecít" elvégzi a veszélyes üoatonaoraentuD elfojtó alt. 
tfgy látszik tehát, hö, •/ a czoron.1e a fájdaloctfr-
ző3hes haaoiüoan nőméiig fiiiolégiai jolslkóesilék ős 
csért nyu* adtai. lehet azt állítani, h0( y aaorci%ús nól-
kü neo léh :t llni. 
^ t c k f l l raár Freud ©15tt állította, ho. v rain-
den szoron* aa az erkölcsi ón és na ösztönük öeaaautküaóaé-
nek következoónve, őrzöl ervonor^  laxotonyiaégek között le-
l-itsz d folyamat. (Jegyz.lo.) 
A cáron* Int egiazon kloarit en tárgyalja m • 
^Lfijyuuájw ^or die An-ot p.r,ivof a mbüaőbb 
aagtii ^ itoSoQiw Feltotolezi, hogy minden ember ezoron-
miSael születik a vU'rra. Az intrruiterin élet kezde-
ten a ás iaoaroÜeAtól való fólolen, aolv később 
a tudntomildz-folyaaBtatósal uérSuizc*:iGonn egyre Inkább tór-
gyiaecdik, A azarönfte elsérondi tórává- ha egyoltala-
pon lenet özoroa^a tórryérél beszólni a Lolái, illetve 
r-^Vr™ inden, arai a szervezetre káros lehet. Fzt a 
halai11 yalo ezoroniáat is le leket ryézni: 1. bölcoee r-
2 . Jéaboraá*. al, vdláscal. vődí teljes életkedv-
vtaztpéta t gol, araikor űár ne: iáleiber többé a halai 
gondolata. 
Mol a ezoron le botor uz életbe, ott az élct-
rit/iu© folytit'pábein Bnuláe ós megtorpanás keletkezik. 
m a bizoíiytolanaág reakcióra kéostnt. esetleg a képzelt 
bíztonarudja, a hol tű. bn, ví . y a nenr zioba. Héuoann nor-
k űLonoöatot lelkiismereti uzoroa ést. ezt lelki reagensnek 
foí-ja fel í-Voudék olraólGtéhcz haaonTan. 
# 
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fCi kieobb, ki nagyobb oűrt'iib n, aőt u ryonoz 
az eabor egyszer tob/J, ayszsr kevóobbé dlazpanólt a 
ozoron, ás azubjoktiv iraésgro, b'x aint enlitottik, oinderv 
ki szorongással oa.ilotik. Általában azt ooodhatátik, hocy 
a nélkülözések. besCi sq ek, erőiéazitósek gycni^tiK az 
ember ellenállasát a azoronpissal özemben, aa o{ ósz-
eres. kipihent orobar kevésből hajlarjoe n . IXag rdckee 
- aerule ritasa í&x Meunaonafc aa, ho y az agrenaziánsk a 
ezőror\ ;ís a ozülőenyja. » 
fSég réesloteaon kitér Eeupann k&önböftff szoron-
gásfajták iacertöt ft'jro, obben azonban helyszűke miatt 
ikr kóv theij k. (Jr* yz.ll.) 
.-LA I,Q r is beszól CssapronglBról. Golynokolap-
jat az cpbemok a tor érzettel sscmóon vul Általános bi-
Bonytalanc g^ban ób { yca ec Vében lét ja. A szorong' ©It'vo-
lodik az olétfölad tokt'l, tóival hordja rrr'r eleve vissza-
vonulási tervét. Másokban korea técxuut, ?a v abban ko-
ros aogöld'ífit, ho* v i^Wkazii: OK "na*. rivi*.e|d.zált !cly-
aetet tire .toni, Ík* y ozzol a taktikával sikerüljön neki 
az ólot^körünónyei, feladatai, nohé.:oő^i elől kitérnie. 
S í i i t á a i 8 . 
(Az olnőletek ezintóziee és kiej ^ ozitóee.) 
A lélektan md 'Usí&sl óltslímotí ezintőzicro 
v r , A loHciHörmözJbb lólefctci.i iskolák hirdetik e-náa 
olspokon a i ©Inolateiket, anélkül, hogy az orvattmOküdéö-
rc alkalmat nyújtanának. Igpn gyakran ugy^átezik. hagy 
a különböző előéletek lényégében ugyanarról i veűLsrdrül 
bőszéinek, az egvec iskolák öiéglc a le*poreve obea roraes* 
kocva a speciális ezeriaaögikhöB. elzárkóznak rzinuenfóle 
szintetikus kísérlet ©151. 
. , U életksdweoztcttség bonyolult, kce^dox téncv 
körűben, kory a különböző eliaáletoiibérr való elveszős 
, veszélyet elkexüÍjiifc, kénytelenek va yunk az elméletek 
wlntoziaét : al kieSrelni os széllel a különböző iskolák-
t 1 vei: iavsxá függi viszonyt elkerülhetjük. 
» 
K i i n d u l £ n o n t a h a 1 á 1, a o 1 y 
a s o r K a n i z a u 3 í i á a á r a e l k e r ü l -
h e t e t l e n , á l t a l a o e ^ a k a d á l y o ® -
n a t a t l a n . 
A lialál problémájával - cint eddig io láttuk-
cok oloilot foglalkozik, h y a báláinál: ©nei^ iotíkai 
faalcazáoa szerint az 3let a noxiaülo sütrpia felé tör, 
t célja az onorti ik egyenlő, homogén eloszlass, oni 
p.nyaulai, a halál, iftr volt arr'l sz", hojy.az pnerrcti-
kunak a léloktun tor Hetén való alkalnazimt oiua köte ges, 
illotvo na «nóf korai. JiOíj crvoaáik, h<* y •,balnI,, olatt a 
QQ{iialfio (Gterbon) fizioT^ai folyonat-t értj ik. 
» 
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türKionootro kétségen ktvil norélfr olthat'., K< 
jellemző pszichikai folvjnati a feszülts5( ± lcvozcto&taé-
re, a itwalonra val törekvés, amit a lelki e yoneuly 
előéletekkel való foglalkozás Közben inoartiok nog. 
A halál tudatával is többen faialkoztek. ér 
azt állítja, ho 7 az embert a halai tuuats kiilön-
JozfetTcMr az állsxoki 1, melyek el Itt ne tuurtoa a 
hrlal, 
ózandi corsaiaDlizio-cl^életénok a nyolc közil egyik ózi 
ócstcRt irokvéc-f ah tora az addig az 5etuua tta2e nban (Szon-
di kifejezés eaorint 'az 52.ék vár csprnakábaiT) lévő üsz-
nai;.- tehát nincs núluk ur tud.'tositau «|t a *-k% az öaa-
tünlarohvofio trekat a külvilágba kivetítő fUnhci't tardü-
lGk, c5t fölnőttek is CBgtena r.tjők. hzok n kulvil' ot v'-
dclj'k eaját tulajdoncí/nik miatt. akiben a ural-
koalk, aaaz al:l nini lent tudatosít ne. áben. aa az ecbor ok-
70tlenül raent kCTQl a tudatos haléi probiWjóval is. 
f&ryií a. aíil, ho,"/ van halál és hogy vele ezer ben aa ember 
tchctctlan, os ebből következik, hogy 
a h a l á l t u d a t a s z o r o n g d o t o k o z 
a z e m b e r n é l . 
Itt utalunk ura, ho, y az el5b ieícben .'g^anc 
a ezoroft ne tárgyának elaéoorban a telr.lt tart-
3a, Tíifjaon fiziol'giai ocoopontte'l a halói a le•••Jcirooabb 
a osorvezetre, cwrt a ezervezet, ránt olyan na ezilnik. rt-
hető a halál kUlünlogHi jelontóoóíjc a ozor/a - aban, nírrt 
tuuatos halál óe érthető, la/77 nehéz, illetve nem lat 
könnyen balenyugpdni a halál gondolatába. Itt a esopiro-
dolni utal leöl: imom sor t ío felsorakoztathatnék (Kooa-
tol^aiyü 
. .. izek cserint indokoltnak 1 átezifc, hogy az az nr> 
oor, ökiocu a uiv-haiás teiiátzoti t nei'nye üwhtooult, 
h a s á r e l k e r ü l h e t e t l e n a h a l á l , 
l e g a l á b b a f e l e t t e s é n n a r a d a n d ' -
e é r i é r t é s r e t ö r o k c s i k , v a g y a tu-
d a t o t k i k a p c s o l j a , h0 7 o z á I t a 1 
* i * * 8 7 t u l k o m u l if* á l j a a h a l á l -
o k o z t a s z o r o n g á s t . 
12 6 
U A felottegfo npradyifl ságra vul' törekvőének nCú;vdt 
( ' rtrlol czoron. let Icküadő nunkaerdok.) 
A,/ fcltf q ti^vildg;! életben, 
A halál , 
crak át! 
boldogi aminek olnycj 
ql*}( inkább olőecgiU.atifz. 
3./ Aa ütrdbin val' tökólot~zcjb tov" ,b*16cro ir'rr i ; rk 
• 
luk elveszti jelentőe-jgót, rxrt aboaa remónykehírcí:, ho ^ a 
nmikaterv tüi&4etee kivitele oajd a gyoiTioírtxjri fa; omvo-
1 jaüxá. oo n vat yok fontos - czakVk a i t> kIküí -
te a ymutíkGd. baiábtuláaeu * 
aöfnkvő tcljcsi-Cr. 'nyokre a halál alkin is. 
loáüioxouen a m i tarynr-izhnfc , nor vm senki oc v 
mk orre, na: állhatna fenwa társadalom, bor egyes egyó-
. nck os^íitart'fián ez tcrrvőzetesen non múlik. A rxa*adflnaö" 
teljosit: ány pedig a téroodalöa sdnderi:ori távol r. ;bi oőljol-
bui (Biociáíis, mturális, eivilizóci'e, politikai, etb. 
toreadalmi célok) mutatkozik meg, 
^ iklLi / JjTtt tócnja a flUntóBB** oewiy r ^ a e r i n t 
ocozofi!^ nbtm van ae életkedvvel. yrndezd-ct í^r zolja aa 
az inreBa*. moHy ok öngyilkosokét eztt altatja ctr aszal a 
kérdésééi kapceolatbwi, hor; szerintük ni az élet értclno. 
j^ -rc válaszolva In na vobb részük a társadalom nárnra 
hasznos szery?ontokra Mvc tkozik. 
esetet a cüvőpz, n tud'8, a szaciol - us. a 
ponti f-tb- jaaradiuidé na<y alkotásra való törekvése, 
t v ^ t i u c i non omio -noriar' eeacény. Köznapi nyelven 
kixSjczvö, vágy orra, ho* v nr oruk az legyen eletének 
cre^npe, hogy fejfSjáa az "ólt ennyi ós ennyi évet" ol-
Tehdt azt lehat mondani, hot y a marouandC-
curra való törekvő eredményével az c<yón a társadulora 
előtt halála ut> ic továbbél. 
j 
. A felettesén maractendőágra val' türokvóae kpri/jkúi^i 
gtolni nunktn don történik, rwu.' ú gyámi fliU fv^?' 
isi, c»iy alatt est értjük, hogy az egő* Billeni mnta 
ö' V hatáiroaoit értelmi ©ólakra tonoontrúl di]:, ooouleg 
i 
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hzzel szemben mindjárt látni fogjuk - nea 
ér tolni, hanem Árkolni, tfrft^k 1 Í B Ib szerepel-
het, mint a szorongtst lek aüő műszer. 
2./ ifragfai cytí'/iiflftK /érzelmi szoronfSÍs-
leküadő nunkamd./ 
Ide tartoznak a logfontoeabb érzelmi no< nyil-
vánul sok: a szenvedélyek, a szerelem, áhitat, az ihlet, 
érzelmi része otb.Ebbcn az esetben a thalar uc veszi át szin-
te kizárul arcosan a ozepepet az agyműködésben, i* 7 a corti-
cólis működős háttérbe n.iorul, vele együtt a l.ulál tudata 
is, Természetesen ácsok addig, ami* az érzelmi extózis 
tort. 
t J -i tuunt neetors ét ae klks. ocolára. 
i mint czoronrcis-lokiadő munkán'dok) 
ItaTinoe esete a narkézia- amelynek fiziol'giai 
hatása az u.n. cortico-hypotiialQnicus kanosolut oügzavará- I 
óiban mutatkozik a uodera orvostudomány fölfogásában. Sza-
munkra ebből az a fontos, ho^y a tudatot, ani a kar tex do-
Dinonciái ivül kapcsolatos, narkózissal is ki lehet kapcsol-
ni. illetve Essél magyarázható, ho^y ha valakit 
nary ^ ond nyomaszt. vagy egy gondolat nai von bint. az al-
kohol - a légáltal noeabb narkotizál' ezer- ólvozosében ta-
lál megoldást. Itt nagyon fontos nogemliteni, hogy a ta-
pasztalat ozerint a legtöbb öngyilkos norkotiz 1 
többszür ittas álla>otban követi el tottét. &sen kivil 
illetve dohányoznak, rendszerint a lelki trauma keletke-
zésétől kodzvo. 
Ilyen értelemben szintén mesterséges tudatkl-
s a s s * ^ ^ - . • S ^ j S & f t S 6 . életnek; mindennek vége M - - T -T l 
datlnck ia. Az a logikai paradoxon órvonyosd itt, hogy 
qz illető azért lial mog, hogy no kelljen meghalnia. 
Ttheto ez, ha arra goríMunk, ho y val ban az on vilkoe -
ortgoket neci tudntos, va* 7 tudnt-homrilyoe ulu >otokbon 
követik el. va y tudat-zavar, tűdet, tudatkiesés ese-
tében, onit a köznyelv "oillantnyi elmezavarnak* nevez. 
Erről meg részletesebben*lesz ezé. 
'ftamószeteson a moot felsorolt tudatkika coo-
lások együttesen is működhetnek, oőt rondszorint nem is 
kiilün-k Ilcin -zero cinek. így pl. az erősen vall- aoe hit 
értelmi és érzelmi munkio <f ogjpszorro, ugyanígy az alko-
tás lázában élő iró ihlete. 
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A *öGoterGég3e*Bzého2 stfikségss még hozzá fiz-
Rönk, hogy organikus ozonatikus adottság következtében is 
állhat elő tudatkioscB ( 1 . epiloptoid-hisztoroid onue-
reknól. elmebetegeknél). Özekben az esetekbe ezzel az 
adottc y, al, mint nunkamoddal ólhot az illot3 tudatosan, 
vagy inkább tudattalanul oaorongioa kikomenzáláoa cél-
jából, esetleg a ködbe állapotban követhet ol öngyilkos-
sági kíeórletot ic. 
H a m á r m o e t s i k e r ü l a 8 2 0* 
r o n g á 8 k i -t v a g y t u l f c a n p e n z á l á -
e a , b o l e 5 l e k ü z d é s e , é l e t k e d v e 
v a n a z i l l e t ő n e k , h a n e c i ö i k e r ü l , -
akár csak időlegesen i o - é l e t k e d v v e c z t o t t -
c é g á l l r e n n . 
larónikugnn tqrf ólotkcdwoBztottél. Altsliban, ha 
éleikodwoGzte Jx 1 van szó, 02 alatt az ut bbi esetet ért-
4HV <»' Íí-oll íiTnnivin 4nt-iífti»«'!nlí Krvv*» . ' V/t* « r . ^ nnot ül:, * ba  ÉMriwm im |tsni k, hogy a hét szélső ere
"zü:t a határ itt is elmosódott. kö 
Köziemért kiefoku esete a köznapi ólotkedwoez-
tettsógr.ok a "Itatzenj araer% amely narkózis, ceotlq 
nagy extázis után következik be, mikor a ludat iedót 
ezereahez jutva - azt tűikor^enzálva - caorongást okoz-
hat. M á n leverői eg hat oóg ehhez Járulva az ie, ho.^ y 
irm a nark zis, vagy az időleges cxVzio magiban nem al-
kalmas a halál tudatának folam^ kikapcsolására. 
» 
i 
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XI. R é 8 a . 
< 
az Köv & 
irXYLXSKŐAMI OVfcáKI A KIS'l&rTt A?TYAO 
7 KIVIOI. 
' %/exporimontilia anyag feldolgozd aay 
/ . / A p r o b l é m a f o l v o t d a e . 
,:ovo — 
tigyalhaedlÉU 
^ A * 1 p * r Ir- tf l p d B a o r 1 a c 0 r t e t oy, 
A fölvetett nroblóna taiwla&iyosűaára kb. egy 
ovi renciozm ee ounl 'vál kísérleti íinyagot dolgoztam 
fii élotkodvveaztottokről, o%>edigj 
todvveez^^of f ^ S l t o t a ^ ^ j i l vaí&^la^oíét 
ot-
ad-
tők onnoi:. Azzal pl., ! q y eajnáljoíc, eőt fol vannak 
háborodva, araiért mojaaSfettöK őkot, hogy n<rs súkerifltt 
oolohalniok a baloaotSbo, illetve. ho, y nq •Já&d'lyo tAfc 
üküt Öngyilkosat! kisórlat ikbon. .Sri akarnok Uni, 
niOZOR li"í «<->-" fnl/lnatr r^r 4 -ni*'n?. i'tílf.:ir>n 
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ölje inog őket, legalább no szenvedjenek. Amint tudnak 
ugylo öB^yilkoooágpt követnők ol újra, otb.otb. 
Kizár Ing özekből n kiszemelt életkodwecz-
tettekből indulunk ki vize/Untunk oor'n. ezeket tcez-
ozlk alaooe tánulmáiiaroző a tárgyává. Lidiből oz önötökből 
vonjuk le n köv treztatóeeket. így ebben a n'tlozorben 
ninos azukeóg statisztikus földolgozásokra, /Imivel egyee 
előre kiválasztott eredőket tanulmányozunk és nen bizo-
nyos naryozánu, "kapaaból" összegyűjtőit «;borceopor4ot. 
A3 őletkodvvoeztotteóc ön- ée közvoosőlveeoág 
~ mélylélektani 
Ráezletee exűor 'ci'hoz. 111. anannóziohez 
jsen zavarj 'k a vizsgálatot olyan ozaxjont-
o 1, hogy e munka keretébe rxn tartozó terileire, a k tr-
ióiéi: tan területére kényszerítik a viz;t 1 't, sőt a vé-
letlenül hasonló tünetek tévútra vezethetik. 
Q j K i d ő l r o z á s s 
(A« élotkedweeztetteóg mélylélektani 
következményei)• 
, Az eletfcedweeztotteór mélylélektani következ-
r s B & f f i f o s M W W W b mnc . 
ól£3 hat r e ke ti" között. 
Térjünk tel it át e kétféle funkció mélylélek-
tani Bzeopontb 1 való tárgyaláséra. 
a./ tudatoo önf^vilkoet'bá ftmkoiái öwyi lkomig 
italában csak a tudatos funkciót ozokták öflgyil-
kotíKi nak ártottunk r:inőcitcm oe neri tartják annak a tu-
dattalan fUnkoi kat, aedi| özek -dint mid látni fogjuk -
mélylélektani ozaci)onWl szintén öflEyilkpcaé/i ki•őrlet-
nek felelnek oq . A közv'lenónyt oér nen hatotta át a 
•61 y lói ok tan szelleme. özzsl oagyar ;zhat5t hogy coak a 
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tudaton öngyilkoroégi kicórlotot ifc'li el erkölcsi czoo 
pcntbál. 
A tudatos öngyilkosság törtónelnót dol^aza fel 
E068&-
acdg, kulturójukt erkölcsül: hanyatlásnak nen indult. 
Maii tanulóUqs a keleti rópefc öngyilkosságinak üsszo-UgŐsc a TíUláeukknl, ill. a tulvilá, r 1 valloűt fel-
focisukkal. 
Az öngyilkosáig kitároaottan. i^óta&a, jTMQ*-
Icneaf Qi3QtT UQBnnyibon -iv lt ja kizár Ing úlotkedvvesz-
T^VPB is rwo i f e i r e U i f r s r h , ? 9 í W ? , 3 C l J t a r s L 
f y határozott sáljának 
visnzaszemóoV.a) nint coz-
aődjék 
hangsúlyozni. ret. így pl. az egyik öogyilkoe not.i győzte 1 
no 7 az fíföfíA dobog Sevonolettdt vette bc, oedi.-? ez is 
messze vart n halálos d'siótól. Az is gyakran volt kiku-
tathat', hogy ókkor követte ol tettét, trikor t ej thette, 
! of j nerrantik. 
Szintén a tudatos öngyilkooaá .til foglalkozik, 
de mór modern feldol/m'obm, az individuól .szichol & a 
szellemében A r -1 * - - — ' T w x 
öogyilkaeoalol 
6o ezekb'l igen 
dönti ol, hOíT? iren^o, ürÉuy 
^ttv ezÖÍAbon van. !5a MtiUcitT » egyén 
lat körét a tö bi szféra-ele: re nézve io. Az ob.ir 
legtöbbnyire könnyJ a bajt legyőzni, fel 
Igazolj8 szál példájával. a 
Konkluziol'open azt a megül® itdst szári le, 
hocy ffftgy o yrcbfiV^yi 
hogy látszata la -ven unk r j <ru:k, öry ne becn iljek, 
ho, 7 c aradand t áikotkanson. Ez által iban az ínüividuáX-
wiohol'gla álltíofo/1 alíica, amint est orr Mlernil ldt-
Andico Hugit tudatosan nor. alkalmaz ozicJ o-
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analitikus a'dszórókat az anannósicok felállításánál és 
Jpnppulyom, nem tarra kiv'nesi. ho y vnl bon miért követ* 
59JI0!: cl öngyilkossági kisárlotit ös ho— nz ólat ér-
telme,. hanor orra, hogy v. ön álkosok irc hivatkoznak, 
mnt okra, tettük elMvetósábirhl kapcsolatban ós hogy 
juzcrln-Q mi az élőt értelme. ISat adatforrásra, kizár V 
a verik való beszélgetősre szorítkozik,,sem teozt-
. felvitelt, oen analitikus vize- ál iti m'. dózert ncr használ, 
ezzel teret erged az analitikus? vizrg'l: tnak Andics Margit, 
mely ©tdszar non ad tolj03 hitolt az öngyilkosnak. 
vagy 
hasznát venni. ..... 
vele szerzőjük tudatosan nemdani akart, hanem ef5J3tt 
tattalan czSndákaiknafc jeleit. I-IQlönben non der.lno ki, a 
eokezer viscsoutasitott szerelmes, tankrament Qzlotenbor, 
vsl'7 bukott dióit, stb. közül miiven külön okb'l követ el 
öűnyilkocsTÓgat éorom az az aki 1 követi, aikor a többi, 
. akivel ugyanez történik, ncn lesz ör^yilkoa? (Jeryz.10.) 
S&Ját tapacztalatoiin szerint ic az öngyilkosok 
igen gyakran banális mesével magyarázták, áll- fedtek ön-
gyukOBf<&ik okát- Gyakran az olőbb eloondoH rn -nr'zatufcet 
revideálva, * wőí* rlkaltmrd ismét sásképpen bérzélvo 
igyekeztek őszinte okaikat eltitkolni, ©tg r' rc közöttünk 
kialakult kontaktus alaajr.n - mo^TyufXatveu hogy oBzIntesé-
rc miatt nem leket kellő:<etleneég»- elkerült a hemioitotlan 
at fX[ n j zokni .^.tlV^^ j^-; n,^  táa^Wüte ^teáéin. azaz 
tcijes er lor.cí t nyerni, ilyenkor öezinton l - „ „ _ _ , v . . w- . —lOttüIS, 
ho .y először csók ónén mondtak valantt, ho v elégedjek 
meg azzal, mint ahof v a lc^  tö b ember ezzel oe is érte. 
to neci kellett berősőbb r^'nig ;oi:.et felt mi ét nen kel-
lett tartanéék attúl, hogyaek a eaárAtkra kompromittál 
adatok nyilvanossőra, va<y bármely hat : .á ..;«* . 
ker ükeinek. 
fitásban 
tan, hog 
oz is ' 
szolg lt tj k, - 0 ugyanakkor inc; kell találnunk az qla-
ic, tseiyek pedig, a hiv'ltü okokra valaszol 
smmirini Tg j^l í*. h paratoxiot négyórásaik. 
, . , t á r k o n y i iü. IuezoS az öngyilkosság: orob-
IMJéről Írö ' ur.:'ía e !:ivált' okokat felsorolva a túroo-
- nini alá ok, osnk cililotii liás 
Bonaibilis, ks ciő egyéneknél 
N 
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uraonoz a helyzet áll elo akkor is, ha a noopeycho 
csyergpbben fej lett. 
. Hzeiaro 02 onbcrolre jellenzők a hi sztori fom. 
figl?IflglW> rguifflyflha&o -ra. jcllmző. araikor a tuto-
az, 
Gogtorood ós a rövidzárlat! cselekvést- a T ^ i J b 
10 Vi klsórlot ilyen - tartalmilag determinálja. 
v xlalaieor lobot £>1. a szooi'lio , azdasUi na ize -
.ok Ital kiv'ltott ólcthclózbó* ck el51 vuF kőlné/jbeoaett 
nenokülós utja - az in ön* yilko jaár gondolata, özórt han&» 
oulyozsa ílyiré a vallás, a szociol'dfa, az orvostudomány 
föladatát auban, hory a rüvidzárlati coolekvősekot lg/o-
Kozzók csökkenteni, főkczni nevolóooel, a szociológiai 
a psstmnathiát tartja. tJe/ys.2o.) 
' elli :let'vei foí lalkozik Gprtncr Pál 
zi 0 öGztun jelentőseget donooritja 
Az agroe: zi e ösztön asg» 
ozadizrius, bofeló - a naao* 
• oez-
bűntudat* (Jcgyz-22) haoonl an kényszeres rnodionianusokhoz, 
tudatUdan binhőaiol v', yhoz vezethet, uwok alapja rend-
szerint az. ! az azonosít/aal az onbo 'be jpitött oas 
Aj • I H l 
•Ilon Fbrditjo, Mezon ez azonos a cb Hővel. oki ellen 
-it. (ibhit a felettesén hiaerfunlxi 'j bon okot lát 
Iroud az ö^yilkooőtoo. TVy látszik azonban. bonr a ís-
lotteoón hiooíbnkciója is öngyilkossági veszellysl járhat. 
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í>ír az I.fejezetben err volt 82 Adlorrol, tnó-
»nryilk08Cíí{pr' 
"lik, amely a bet _ 
I _ assort, hq y a hoz 
_ 1 dalmát okozzon, részben, hogy ráveaoecc őket, 
mit vesztettek ol araink szoc'lyúbon, akit nindig elnyocitsk. 
(Jegyz.49.) 
sdt a csecsemők J 
rá lett bennon az 
csoceepfl hal neg, no;; aaért, r-ort féltitlenfíl oí kall pasz-
kzzol kapcsolatban coli tjük ^ e J J Ú S X aooéllapitpW 
S ÖngpElkoaengl hajltór'ls "egyre jaobah ur-
rnoa az a aqEyőz -dós, hory évről-avre k n sok 
• 1 1 r: zo m ei átlonu el e
falnia, do nort a tósl lók fxxxxxxx hiányos felvétele ós fel-
dolgozása folytán lasoan pucztiudora itali nqfit.* "A coo-
osonő mindenkit 1 szeretetet vár ós hogyha azt a szeretotet 
nogyonjék, akaor a tajjaeztalat szerint igen könnyen parrszive 
halaira szánja r4^-'t. 
higiénikus coocc nottiionokban a csecsG»"l:;ilond s*V n&yobb, 
nint a aunkáortthonokban*, - teszi hozzá Székely fl51a.cdegyz.SO) 
<nboroks1 
de ni vei képtelenül; I I w m w 
fiiadban álnok, qgresszi íjukat ön ellen fordíthatják 
áe hisz tor Iforn ön Ml: oejT.. i kísérletet követetnek el. 
í-aevzJö.) 
j o cíág sot; cáo ösztöntürekvéa van öoozof.i ^ésben az 
koofjaa al, ooint oég rówlsteoo^ben l ítni rogjuk. IryjH* 
a ozaoo-raazocllista uuál uniósok- akik közösen gyötrik du 1-
uni juk során a ycr íst os önngaiwW ha partnerikot elveszí-
tik, ólotkáütolonek looznok Qqys.Sö.) 
A kísérleti anyag öngyilkos része ignzolni lat-
saik ezokot az olnálotoket. A fölső kiváltó okok folsorolV 
nom célunk rzj öncyilkosGOkkaí" k ilön foglalkozni, hanaa csak 
az életkedvvosztotta* ik tárgya a* drűohl űdós snknek, ezért 
az JapyilkOB^Td: róozletonobl mélylélektani feldől; másai 
kfisőoz fo-nak nzecrtéelni az onyagiri ftdolgpsott crodoóny 
denonntr l'sukor. Itt nőst csal: c y érdekes öqyilkoo-
oaetot őrdenoo rmvizcrálni. oely r'vil 'rit az előbb szere-
pelt freudi te ériéraj 
* . . . 22 óvos aoazonyr'l von szó, aki etxxi fuvn 
terhelt, alkoholista csal'db 1 ezámazik. Val ban szinte 
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V 
ary oldalági (na, vér) rokonához 17 éves korában. A h6aaés%» 
©1 születőét 5 éves íicláoya eilepsziád, ozeilcniokben 
betegesen elmaradott. Betc£ö%'heU okát aoban látja, hofy 
terhelt nagyapja tűdc vére fertőzte meg, Férjétől külön öl, 
egyedül, cgésasó< oo (7/emoko ozerinto dur qgy oem leltet, 
hal miért eljön? Hevonallal r. nérttozte faagjai, igy karalt 
a R'kuo korházba VlI.Sl-on. isi kellene pusztitam mindéi -
kit, aki ennek óz embernek as ivadéka -oondja-, nekeo apáo 
roGcaao'iglnak ellensúlyozására tisztának, ezinle paonél-
I: Ilinek hollone lenaocr. rpltételezhotő, hogy gyűl ült atyjá-
nak inógüját faagtba epitette az ő rossz tulajdonságaival 
agyUtt. Azokkal is ?uonueitja magit. Az ilyen nór&otollen-
ne z hangsúlyozott atyagyülclet, amely enéas 'latvonal In kí-
séri, - szinte élni soré tud nélkiilo-, nar oélyléloktani szeri-
pontbl cmniiG, azaz azt kell jolontonio, hofv erősen kötött 
atyjiho*. IJem tud valószínűleg non is akar tuo r/jg-szaba-
dulni. "Szeretet éc gyűlölőt a mélylélektan szerapontj U> '1 
Uf vanaa, csak ellenkező előjellel*, ol varaik iiasalonl L-aal' 
jocyzc.Viban (jegvz.24.). éppen as a ttn haj, nory ez az 
apa nen imlt aq benne. Szinte oohizist jelent cnr nála, 
ahogy ez az asszony el akarja különíteni ürrrq iban azonosí-
tott atyjának rosz tulajdoné', nit. 'De ezentúl non leszek, 
íyr'va, olyant fögpfc tenni, anit fa teszel: ée non anáaP-
xeiro otődzik ujabb önr^Lko?sár{nI, onoly nér biztosan ha* 
lálla! fog v\ zödni. 
Uqt látszik tehát, azért a-arja naL 't ^őrölni, 
- mert vágót akar vetni ennek a kellemetlenné vált kötőt sóid-
nak ós ni vei üüját mnfcSpos ne ilni, kénytelen ötimr 'oa 
ópitett atya-iougCt tekinteni az álaoz tnak. 
tu/ tudatulan önn/ilkoocé/i fun ciók. 
ükök kovás jbé ismertek a közvélemény előtt, 
pedig mélylélektani szempontból legtöbbször egyenértékűek 
a tuaitos jr yilkoosfcd M Bérletekkel, sot 6 tpeo ianorotlon-
ségik niatt talán fontosobbak azakntl. 
A tudattalan suieid funkciók kevóaobp tartoznék 
a paratoatft esetek sorú ja, inkább a nindnnraoi élőt rend-
flUfinflrfr.iftQtf* körébe vágnak. 
léa/^ arázatuk -fbbon áll, hogy egytudattalan 
öjI- jol n eiiötuon az óletkedvvooztetéaig- koptelenno teszi 
az^oapert autiv. védekező mocí^izrTueáhan-#fole éio.ve-
ezölyben - a szakszóé, aptinlie védekezésében az Ital, 
hogy bénítja az erőjét*, nem tud száz -os intenzi-
tást klfeífcenU la pedig a tudatos col (a vódokezos) ol-
érls tol teljesen megakadályozhatja őt. 
Táreud a^pirodtojtei pőláit hoz ácl a Don uijo-
teből: a birl egy aacoké aranvát fiústett a flrfival anoak 
a nőnek, aJiin a férfi eröszakot követelt ol, aajd a tá-
voz! n," ut n íildi, hqy vei kve visoua tőle a pénzét, 
amikor a zacskót {Srososcn szoron^tű nő panaszkodik a bíró-
nak az ujabb erőszakos támad o ni ott, cz Így foleli 13a 
a bocs ilot det uryani j,/ védtod volna, nint sóst a pénzedet, 
azt sen tudta volna tőled elvenni 02 a férfi!* iJegyz.23.) 
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M á n felo&Ugcs élihez azt ú no yarázatot fizni, 
hogy. per anal 'íiani az élotkodvveoatoti tudattalanul 
1./ v'IűUgQ Ift^Clitá (dint tudattalan ön^kossági 
is y a c U ^ t e S ^ X Q p c t ó ü e n , anitor a jcnaélytó-
W i t ' e b c n H i T t e t j i ^ n B i e h e t szerm o(pl. ott coik 
ceorr.i valakinek a fej "re, ahol erre igaz n nen lrhctott 
számítani, ifi v a villor-ouLon tű 3 utas véletlen belenotee 
kaidból .eseten, - üo r^ g jegykendő: a villanoörozotő rr'r 
nem vélotlon b-i! aceton), m tudattalan öní'vilkorc i kísér-
let keresésének, illetve feltételezi sónak egyiltaló ban 
aincs hol ve. !ien lefiet óe ncr: éretem az ilyén ©ont pszichés 
hátterűvo. íöglalkosni. 
13 lenben n esj-ga: ^ J ' j W Ú K I Mqaptrönél nár eső-
re .et jatozhat a osziol-os hdltt.r. ...zotJccl rftgabon mar Ffreuu 
foglXakozlk. V* tudatos öng yilkosöőgi ssánd&k is nogv-iiaezt-
)a Idejét- eszközét éc a holló alkalmat. Kzael teljeeon 
Öe3sha:. zashan van, ha a tuda taién dqgyil&otsaá&l az adók 
la bev'rja az alkudat, a/soly a beloset okozásának egv raszót 
minto y cx^'xa vállalja s eszel ne/leüti gz önryllkoec'i el-
len vídokezu erőknek egy részét", rra a oóldi ra hivatkozik ' 
Dröud, hogy agy, az édesanyja. halála niatt ólctuntc "/y 'l 
panaszod katon: tiszt a kötelező versenylova 1 is alkalmával 
- miután ncn tudta r*ü.'t ez alól kivonnia lezuhan lováról 
Am _ _ ' u _ ni.«—. . „ t * •jó-
zunk aa ólothedweesstettoknél -log^übosídir ml yp ontjuk ide-
jön- nem véletlen balesettel. Ilog v a közv lamuny mennyire 
non hajlondá tudomásul vonni ermok látesősét, arra az egyik 
Keltői korhisbali baleuetoo boteg esető a lerjelllonzőbo 
példa* , 
az id5et idegbeteg aeszonv már vugy 5-6 Íz-
ben kísérelt nog ongyilkopn-'rpt életében, -zekét vöcsökö-
dén szokta íwgsTozni. Legutóbb is a veozekedóo után éjjel 
leánya akadályozta rwg ábban, Ixry folokuosza ofiását, krro 
azt fclolto, ix%y non baj, van rr»s ci ki io erre. ? lenen dé-
lelőtt leeuett a villnooarél. ^ emberek cnod'ikoztak, hogy 
o?>y ilfren időa asszony minek lég robog' villarioe lépcsőjén* 
Arinak bllonóro. ho* v az a* ozonv fel^ü gyulása után r tag a 
vallotta be leányának. liogv cu cingyílkosarlgi kisőrlet ós a 
boleoot között öeszeíu ífís volt. senki aott alratlt, aki nom 
szerencsétlen baloseinek minőéitotts ezt .az öia vllkosnági 
kísérletet. A hatóság, a baleooti biztosiV i& Uy tért 
napirendre az eset íoxott. 
Ettől az cseltől fi®/0tlenül órdGcca fii olsnbo 
• \ 
/ 
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vennünk azt, hogy ennek az asszonynak a leánya éppen 
édesanyja miatt szintén öngyilkosságot követett el. 
Egy életkedvvesztett cselédleány szórói-szóra 
ezt válaszolta kérdésemre: *Elé akartam szaladni egy 35-ös 
villamosnak véletlenül. 'A villamos elől az utolsó pillanat-
ban tudott csak elugrani, ha a vezető nem vészfékez' és 
csenget rá, elgázolta volna. Ez 48 juniusában történt, de 
már 1943-ban is kiesett a villamosból. Ez a krónikusan ólet-
kedvveszte t leány már évek éta gondolt öngyilkosságra, mig 
végre most, VII.3-án 2-3 korty füstölgő sósavat ivott. 
Exploráció: apja kisgyermek korában halt meg, 
züllött életet élő anyját és mostohaját utálja. nekem 
as sorsom -panaszolja-, hogy nekem az élet nem adott olyant, 
amit szerettem volna. Ha apam élne, másképp lenne minden (ap-
ját meggyilkolták). Ez lett volna a legjobb orvosság, ha meg-
haltam volna, nem fájna semmi*. (Jegyz.27.) 
Szintén feldúlt"családi életére hivatkozik 
óletkedwesztettségében az a kalauznő, akinek nagyon szere-
tett atyja motorkerékpárbalesetben szörnyethalt, amikor ő 
11 éves volt. Anyját azért nem szereti, mert férjhezment és 
pártját fogja a mostohájának, akivel kölcsönösen gyűlölik 
egymást. Iszákos, brutális, becstelen ember, aki /feladta 
nemrégiben az ő kelengyéjét, minden vagyonát és a pénzt 
elitté. 47-ben vőlegényével szakitott, pedig 3 évig hűen 
várta a hadifogságból. Sokat betegeskedett, elkeseredésében 
már öngyilkos akart lenni. 48 február közepén rosszul ug-
rott a villamosra, az több méteren hurcolta, de szerencséjé-
re vissza tudta húzni magát. III.7-ón családi veszekedés iz-
gatta fel. Másnap egész nap iigatott volt, össze is veszett 
egy utassal. Munkája végeztével a kocsiszínben egy induló 
villamosra fellépve kizuhant és agyrázkódással szállították 
a koltói-kórházba. Gyógyulása után adta el mostohája min-
den vagyonát. 48.V.ho 3-án pontosan megismétlődött a bal-
esete, szerencsésebb kimenetellel: a kocsi kalauza 
beemelte a perronra és az utolsó pillanatban, amikor már 
vonszolta a villamos. 
Érzékeny, hiszteroid. Miután 4 hónapon be-
lül háromszor ugyanaz a baleset érte pszichés előzményekkel, 
kívánatos lenne az ilyen életkedvvesztettet megakadályoz-
ni abban, hogy a negyedik balesete esetleg a tudattala-
nul kívánt halállal végződjék. Egyrészt analízissel, más-
részt más munkahelyre való beosztással lehetne rajta se-
gíteni. 
Különlegesen szines, de bonyolult egy Öejlipusz-
koraplexum-traumá8 18 éves építési segódmunkásnő esete. 
Sok testvére lóvén egy ágyban aludt allandóan -tőle jobbra^ 
vele atyja, aki ugyanott nalt meg 2 évvel ezelőtt szívbaj-
ban. Atyjál leírhatatlanul szerette. Libidóját nem tudta 
tőle visszavonni, igy nem sikerülhetett a vőlegényre va*. 
ló libidó-áttolás. Hogy '"atyját ne kelljen megcsalnia* a 
leendő férjével, a már kitűzött esküvőt ugy akadályozta 
meg tudattalanja, hegy egy jelentéktelen elesóses baleset 
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ut'n két nap Ír ©Bunólotlenil feküdt Holtéi Annál-, korház-
ban 6B utóm jobboldali hieztóriás érzókkiooóE jelentkezett 
rajta. Tehát nunkakéotelen beteg lévőn non lolot meg fia 
vő. Ennek a nanővcrnok eszköze padig az exponált jobb-
oldala. arait saját kijolnotéoo ezorint a oirba temetett el 
öojavul OfTyiitt. rdai.es, hogy egyáltalában nen tudott jobb-
oldaláról. jobb hol--ott ie bulra mutatott, Amikor ez a 
nour zicraod olvecztotte alkals»i»áMt azáltal, hogy ráve-
zettem a jobbkézhosználatra óe jár ara- halluoindoló köre-
té bon a lltániAn megjelent neki tifBs tflnft ós utána a 
liftbe n ayszorro teljesem cgészad .esnek árezto oogát. 
Megszűnt érzókkioséce, nődig az előtte való napokon Dog 
nem érezte azt sem. ha szúrták. vagy égették. 
Két hot raulvu ieoot visszakerült a kórházba 
dllondő hisztériáé ób egyben eilopoziáa gyanue ájultsok-
kal. Ilivel ooak a tünet nult el. maga a neurózis nem. ez 
várható io volt. Betegsége alatt rai :den vá, a oz volt, 
Itory atyja jőjjon el orté és vi< vo el magával. ízért eze-
rotbtl volna állandóan meghalni. Az anamnézist io* or :8lti 
a ÍSzo?*Íi-tesat abban* hogy omio-raazochiota duáluniéat 
mindenkivel voreknzík, eleő vőlegényével ugy végződőtt a 
szakítás, ho, y az t az utoán véreere verté. Atyjával ie 
ilyen dudluni ban élhetett* F4 y álmával kapcsolatban szin-
te kényszeressé vált benne, hogy valamilyen be te* cl* kö-
vetkeztében fon atyjához kerülni a rÁcvilágra. azaz raély-
Xélektani fo almosban- fogja folytatni a hiányolt azado-
mazoohlsta duáluni't volo. oet ezl 0 beter®>6?* tekintet-
te a várt boto( séfnek ée ne. holt atyja akeaét lát A ben-
ne. TemoszetoGen tudatosan nea akart megölni, ezoretto 
vo-na, oinol hamaru.b megérni az eokivt. A tudatos éa tu-
dattalan céljai állandóan váltó* ötták flgja&«( m~~J érao-
leohullára k ieóretfVoon, 
Tol szinu, hogy nála y organikus vázra 
(norbuo oacor) rak 'dott rá a neurózis, 6e igy ez epile-
aaiás kio oozraéletvooztést lmaznált fel nourótikus raun-
k^n .dnak. Tehát tulajdonkénpen nincs szó nála balesetről, 
noha annak kömével tói; el, Len ie volt senri kii őrölni 
nyooa, aöt a fajét som fájdította. (Jagyz.a*.) 
A Uövotkozu ocot ink alanya 23 éves l da-
tort lei alkalmazott nő, okinefc az ódoeatyja szivozélNi-
dosbon halt oeg. anikor Ő 13 éves volt. A rossz otthoni 
k^ilnónyak Tolt 6 éves koráig menhelyen nevelkedett. 
"Anyára már akkor Üldözött onren- irja agy levelében-, 
mert én apámat jobban szerotton, int any 'rnt." Ü éves 
komban öngyilkos atmrt lenni, de no, akadályozták. 
"Ettő^ kozdvo nói jobban nőtt anyán gvOlöleto, raort 
apán eo bátyj-Un mindig pártomat fariak," 
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ho vnqiialjGk, «rtmár ninot a ^ n a k akart 
senki óo nen is t jradHjh mem. jaiitóintózetbe került 
©enni, do sgy w j g r toafco-
anvja r^szmdulata Isten r/orrae-
Sílve leányanya let4 gyorneho gnai*. j orverolot I V 
dóG marod." • - | 
-Sokszor gondolton dn^lkoseiigTa mondja-, 
ü ü l f i l ? " Bár erre tollam 
arra ofcio to a 
Anna korházba. ••••-: — 
be. A 
fe.32;rG"oltan ^ ) • • • 
BKeník-o-. « % balesetet órdoneo kiooó tOseteaebtan 
onnkiS;^ Ssfift'* villa :oo oló veti arait. Ez az eidt 
— ^ ^ J ^ ^ ö z i k , ho y ^daűtiüar3r történt. A n i 
l X íB e°Ashat:eu oleiveesóly észnéletyeoatóst okoz-
hat. azaz kikanooolE ija a tudatot, ^z pedig -nint nár 
volt r la szó-1 feloldja azt aa értőin! gáti; öt, hagy 
non szabad a lo? it'tlan öngyilkoségpt elkövetni, nert 
as non c Iravozető, illetve a tudatkikQpooolás helyett 
ad a tudattalan öngyilkoscégi kísérletnek. 
. „ _ rdokco oorenlitoni, hogy 9 óletkedvveeztott 
boleeetes közül 4 teljésen, do a töbui ö ie ooek rószbon, 
rövid időre olvesztette ©öziéletót ós ezért nen is sojti, 
a legtö-b enotücn, ho*y rd történhetett volo. A balosotokon 
kiril ia gyakran elvesztette az osznólotét a 9 közül 4 ós 
oisik hóron io ritkádban. 
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őgyancesak a sorsával nincs ne* elégedte a jobb 
sorsra érdeasenek látszó, a balooct idején ; unkanólK il volt 
tepdhunkás, aki a miatti (dkooerodösóben, hogy éhezett, 
mór lli4b-ben ieztolyt szögezett mellének. Eteyezor le-
ugrott az éneiéiről, abban tedipi hq y a Durnnak menj on, 
nonyacozon a akadályozta meg. 6 ovo szereti ot$ ad-
dig ló, :riir nála vhn, de ha elno y mo int elveszti 
az életkedv't.- ránt mondja. la többet kereshetne, ott-
hona Urine, mindjárt jobb volna. 11a, yon kevés sikerül 
neki a.: életben. nort valláooe óé sohasera tud becr-
telonoó, ot, bunt elkövetni. A:;ja korán halt cnog, 
snyja moodez r férjhez .ment o£y erőszakos, részeges 
Gáborhoz, élland'an vortjk eprnet. Mostok ja flt Is 
verte, utálják e®?náot. Anyja, aki szintén Mntalmsta 
őt, 1746-ban no halt. "Mvon azonsam volt, nert ró io 
esorotto édesanyját. Szondi tesztje ozado-uzochicla 
duáluíiiósra utol, <H0]pttncre nyilván a szülője volt. 
zok mind a ketten alkoholisták voltak. 
Május 15-c előtt najjonta hajnalban alkal-
mi munkára v'rt a nq yvásárcn írnokban, ivei non 
kapó t ős oár 2 napja éhezett,„lü-ón, - nint mond-
ják - kiesett a villamosból. armézio rá. Azt han-
tztttja, hogy roocs sorsa miatt a kort jt nagyon volt .x-oeredvo. Gyári unkáé, ci )éeztanonc volt. 
Ühhetaófjsenok látszik, pl. angolul ic beszól. Nyilván 
pszichés alkata akad ivozza nog érvényes'iléol loho-
tőe6( Ibon. .Szondi toeztjc ilhegvatoi'.s / "ban önraa ti 
ellen fordul emberre mutat. (Jogyz.SL.7 
27 évoo aunkás foj oórilócoel került 
a SvOlt i uorínzba. Az enet kittőnloropráge az volt, 
hogy eemi náara non colókoaett, ninthq y előző nap délu-
tán hazafelé tartott. I"ások elbeszélése alapján 
dóriit ki, ho y az oj yik kooombon holtrészeg ál-
lapotban verte fefbo valaki, unikor y iöneroUon 
nő bocsilcte védelnóre kelt. évvel azelőtt pon-
tosan ilyen k rüjmtoysk között verték oog ont kocsné-
bon, óe őzért feltételezhető, hq y most is így tör-
tőnhetoU, A dipezomániájába nőnkül ólotkodvvosztott-
ocí^ben. iciooany-ít oly rajongva szereti, to r;)i.ebben 
egpez naai kemény munka után esti nyq alraét felél doz-
va nap ránt naa 16 kot küeknározott esd. oa'rt, 
hogy rövid Időre látiiaasa anyját. Ebben kimer ilvo 
leronlott q^szeóoo. ItWO-bon tmnatikuonn szakí-
tott nonyasézohvdvajL aki oegccalta. : Ikeserodoeoben 
revolvert tartott honi okának, do no gondolta. iJOr-
ktsicba nonoküL diuazaoániáját akkor üriti, ha . 
nonyaosaonyára /ondbl. Az ta 8 évo som nőienerőse, 
sor: barátja nincs, cv-edül jár a kootóba. ÍJyil-
vín liblálrézaeen kötött anyjához, •elvnek kövot-
keznánye az, hogy az anya-iaagot kereste ós non 
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— —,— 9 _ apját „ . 
ee volt, d© eeafc azt ncn tudta tói nq 1 
M M É M M M " É Jfiafirt a váláat 8 
>ee vUlttaM 
nHpÜfftó is 
•ajdnen a fejére et a o^lbon lehull eeeré ,t moly 
ruháját ie felhacitat-.a. A ftronton aknarobbanás kö- ' 
vetfcezíébcn roncsolt csonttörúct ssooveuett, faranoid, 
hipoaexu lia lett. Arra a kérdéeanre, niért nen karec 
mólnak k a tar ócsotébea hasonló, foleaógat, azt éá-
laaaolta, hoLv ilyet a rxü nők között ugysec talál. 
Saintón trands hatással víin 
munkáéra édeocnyjánsk 3 évvel ezelőtti| 
czoíitekkor elutazott Hu>i 'szócsőre ááeoanyia airjá-
Jioa. Moh/'i anmri helyzete ellenére 5 coeráp krísan-
táouQÉt vett ez alJ:alűmol lXX-ft-órt ói gyertyát 
i ~rt-ért. Apját, üoutohaanyját nom szereti. Apjával 
coak ugy beszélget, akár idegen oabsrrel, dint - onuja. 
rnyráakdácsa! került a Költi korház-
" — életkodwooztett. Hoki íg az -
iga elleni ordtil8| alhopytoit 
ópjo van a balosét után. Arra a 
k frizasaígi tervei, Ő ie azt vdloosoj 
nuyen ólote lecz velo? ayon élet Miwj&rt a oiruan 
io. * Vjhút nyílvünvnlt hog v éneknél nonoaok a nőkben 
van a hiba. (Jotyz.23.) 
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- A leszúr' összefoglal ' elősiet ttagyardzatot 
fog nyújtani rrra, hogy inv rz Oedipue-kofTplGXUö ese-
ten ie -STeudi fogalmazás szerint- a szeretett geúI > 
halálé idézi elő az elotksdvveeztettséget. ügy Koltói-
kJrmzboli balecebos gyári munkásnőnek 7 ,6 ver korában 
oegiudt édoeanvjs. *Bár él e!**-mondja. doontyját, 
mostohaanyját ne szerelte. iár nyugodtan vcl ifc lak-
hatnák. UM&o külteófpt nem kiméivé külön késtartó sünn 
el, ezrnto taijaoen c oclil. . - pez nap a ( v'rhan dol-
gozik. úen élt boldo* Itt'izaeóletótó nér néha azon volt. 
W y "elválik. úout nem tud férjéről. fim agy vi«*i 
aiiC; 7 ezereóntkj. Mióta e ved 1 vs\yűfct al se^yek kceo-
rcuve. Hoha noa volt éloliodvoo -aoncba- non tudtam 
sohaecn úr ilni. cint a fiatalok." úbbüeáür gpnűolt on-
eyil .oceVTa, utoljára 194Ö. februárjában. Hirtelen ii> 
auletu. úeréfev'r balesete követóeztá >en rv yrázkédáat 
szenvedett. jaleerfce körulaányeire töljoe'on aonásle. 
47 deoenberétól sokszor pspzoélH pár oerore. 1 >? eoben 
fon r>5 volt. >mrri^ ±orábnn vitueténcbol gyógyult'kft. 
úera tudta b?akarját erxlni. (Js@rs.34.) 
Bár az a baloeot, miivel a Hol tói-kor:: Ízbe 
korúit, .inkább véletlen idneri/teiü, (egy járdára fel-
iül autó. ütötte öl) oégia közléire órdeoea itt 
életkedweestett kiakemkodolsi alkalmazott nő explo-
•J . . I) J - _ A í » I 
anyj0 Marató b 1 fórjheznonl otv brutális? ooberhoa, 
^ c utána ezörxrotbalt ezareie t édesatyja. h ict o-
tósen elájult <zokog akkor ie, aaikor ezeket nondja). 
kőeöbb ura iszákos lottó verte, anyjához menekilt 
de as visszaküldte. Különben non is onivoéen moredt 
volna otthon anyja végottó 'Fáj, hogy ni no® közöttünk 
1 - n o n d l c w , nort akkor 10b , Ibnne* oir). A 
Kibírhatatlanul durva ura nem volt hajlóm! válni, de 
most, ho/y « Vörüakoreezt férjéi; eltűntnek nyiivini-
totvo, *y\,színt hrlzaao%i oroöitV áj a. lürái n<ri ie v'j> 
ja viscaa, de elhatározta,'hogy S ovlg nea aagy férj-
Íío* v b'r láthatóan erőlteti ma V/a Jékodvot, id n -
kint aéfjle eir. (ú'agvz.3í>.) 
17 ÓVCÍ' háztartásbeli 
Ikpsetgi aséo-dákból kinyi tat íi «. f^aco-not. iaőtte néhány h'na ital 
- mint .mondja- kicslnv hígján haXfűragázolía e .7 mit' 
a városligetben. (Je 72.36.) 
eóg'lk-fű íi 
ik-
_ 1 , — -jukkái kü-
lönösen sokai íoglalkozvát fokozott Ólotkotíwocztett-
fégi lelki állarötbon voltak. Arr l adr volt sso* hágy 
p a balesetre n -níaiás. nea ic nej ti, hog7 mi történ-' 
het ítt volai S H U pedig 3 oea aejti a 9 ooet I M S * 
Z J w>Ien víletlen" nsr.betsisidúartfc 
* •» , 
nint tudattalan suicid funkci'. 
A baloeetek "nen véletlen* jellego anal ódájára 
azokra a negjastoredéeskr© kall gond űriünk, ihol ennek 
organikus. ozooniikus eredete nen kétnógtolenül kiz -
r Ingos, Bonon pszichés orodete io fölfedezhető. 
, _ liv ű 0 kérdés fold >1, JZitö'hoa cleiveu: ,stet» 
ljn a szüksVjaa a megbotofXKlúee!: :>szichésf ill. szavw 
^ •ps eredetinek ozokezeru oogkülönböztetóeo, azért a 
proolóoa oaak lélektani oikon non dolgozhat' ki, pedig 
ez'ikeé, -oe és érdekes lenne. Orvos Ós uszi-
onol guo ogyattaa munkája voaotáe a probléna kidolgo-
sasabon erodraényre. és a caufca non tartozhatott aioro-
0 diesfierticio kereteibe, a probléma még xeldolfa)-
sásra vár. 
. , íVír érintették sokat ©zt a tétiát. Jtex üeu-.^ 
oor ismertetett a ivében i© oolit olyan ormnikuo be-
^pogpkütt sasIvóknak négis pestahe* eredetik van. 
egészen ebbe a tdrsakBrb© vág Viktor oiganpfr^T. 
ounfoJa* igen sok kreeetei sorol fel, ahol a betegjog 
ot&ez 'lennek lotiv-odhatatlanul (feazefüggsatan kell 
lennie valsraképon a oárf)tuznnasrm loj'tos & "életdrá-
navril8, annak kritkue fordulata ívni. Szerinte a bakto-
Holriávul, ör klóstannal n<r; lobéi olyan könnyen 
TOgt)zni, Hasonlattal élve, ha tökéletes pontosod ol 
cövekednek a nono trend szerint a vonatok, néa lehet, 
hogy roess von trc szállok, vg y a i6 vonattal is tör-
tonftet valami baj. Tshát a szabályok ott is szükséges, 
do rwr; elégséges detoznínánsai as életműködésnek. 
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^iyvL 1 .*? Süinxe thrücnel, 
newiyugoats várja & hflűXt. A tdbbi •wtjkuan lp 
az "arvuníe negbote ed s folt*: tele az ólotdruaa ke-
latkoaéaónek és olmuláolnaki ill. az ol fojtásnak, 
a lonondienaH egy kUlönl«g«6 ciódjukőnt aa^epoliiet. 
Aawnviben ebben a lelki prpbl&nban, konfii&iua-
ban a döntée meg-tdrtónt 5« kitört a botegeue - ami 
ooetliu a beteg oóll jjak oafíf ölelhet-, a tbbui aór 
niocldlir m esSantikue f^rtOotfíi Játnüódlk ic. 
obk izivboteroég anoliaáldeával 10 foglalkozik a 
a ' üintha as o, yén a rendszerint sexu lia 
VVViu konfliktu1 elél faoaqkiOLv© kieórletezne agy 
Stu'rá r-Mfka ••'wiv.a, ooinek noo beválása aotáo a 
h*i b i s U , hoty aihcrJl. 
•Vaudnak is nage Üthető itt egy közölt 
aeate. A eaeieSSSTis a •Ktnaatttóan Wntuifot* sze-
ronót feltételezi Vend, mint minden iwurőtikur 
S :betc -Sdáibeiu Sst az bizomitja. a nourótikue 
rzUv-i jrtt vulíki ezonvodőa v űtyvtia loltt A 
oeetbon a o5 ürcge-V c niatt minden sikertelen 
í l a & # t e u t & t S w l 3 3 B A « * volna bot-,flógDe 
vnl • vi- ^ív^'oe -irjr TVoud-, est azonban rár nco 
Jóit Mnf^ 'é rehGjtid. helyett míndannviazor vala-
S bclcEot érte, ohi eq* iddre megfojtotta tovékany 
• -a . I- iwwr^ -x 4* *— w UU«V 
Miután rigytfnezteltoBL "railyen nogyrAeze lehet w a -
aég nak csen bolesotek&eii, hon; ugy mondjam, oog-
rlltoz tattá technikáját- a belesetek hol veti Imson-
1 alkalmakkor könnyebb tyxfa ^ M i nátha, angina, 
huruton álla otok, rbeumo uuzzanaiok léptek fel, 
cii(: vógro a rezign ói , nolyro elhat'rosta magát, 
et vetett ez d é»z «:ialrletjár ienak." (Jft Vi»39«) 
i3úr e kísérleti anyagban « vázolt okok 
miatt nen fog lalkoztunk kimondot an peziofcés ere-
dettel rn*-boté odott áletkedwoeztettekkel, fsé{ ie 
gyakran előfordulnak ez afmgbaii ilv'n eretek. 
?Msrőest vedig az öngyilkosok fcöaött 
ozcreoelnoJ: etintdh ilyén eeetofc. továbbá explorá-
ol£jakban kimondottan euicld jellegi n^betegednl 
;> P e forú 1 'l<« 
Klerr neurózisnál t«* aestalható, hoiy 
a bote/ sóg, nint eeakda ípriviiaaiaálthelyzete 
yan a T O ^ Í S 2 S 8 Í • ^ f e t ó J Í J ^ 
^ r o W ' t o t t JSÖbőidffi h g s 
órz':Ki:iiíoőn«n nő eoote Jöl ezoalóltoti, hofjy 
hieztóriáo 
• ^ • n H 
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billenőt ker tébon előállott betq sá, ct használta fel al-
kalomnak nrra, hogy az atyjával 7:J' vérjogeo bclijó 
fitakitás ne kSvotfctJioeoók be a kitűzött esküvőj ávol 
kapcsolatban. (Jotyz*Z)) 
'j óvoo kisfiú ódooanyját, mv munkáz-
ember feleségét víllanoe baleset órte. Ennek következ-
tében elvesztette jobbkarját áo olyan eulvun gerinctörést 
szenvedett. hogy h napokig nett javult az llaiota a 
fciv 'nt mértékben, ugy hogy a ltvroneza >oakt'1 kellett 
tartania. 4 öulvos ocapáaok kövotkozteben az ufiu<y is 
érzolniiQg labilis, erősen Mestereid, asszony elveozteue 
élateeuv'jl, i netw jletfcedvvoeztnttG oge nap/ murt'kben 
fokozódott. Ali(; lehetett leikot verni belé rtjda* 
loooal jár orvosi kezol jo alkalm .vu, re azt Imn-
roatatta, ho y iry ugy som fq tudni olnl óo sajnálja, 
ohiórt nem . zolta Máira a villanoo. ágyro/iehezeljUin 
wvedelneokeiiett a korMzi gz«s dyzot utánit sóinak. 
Oiofij^ pvbon feküdt hetekig gprintdaése miatt torzs*nek 
toljor ájyq alrna érdekében. 
r 
kotx nqj KiriKit 
ós fzI-Tcll iuzxizkoüi k• £ obolekvóo euioid jellege nyil-
vánvalónak látszik abból, ho»y, amikor os irt felolőooág-
ra vontai, akkor io azt v iaszolta, hogy ninok gyógyul-
Íon ticy f likőr ilvon nyomorultul kellene élnie, Ezt az sten aeo kívánhatja iílo -aondotta a különben vallá-
ooo asszony. Teítiéozetee, íiotV ilyon kör lmónyek között 
a korház! ezaaólva fc nua Íja ex* nehezült óe a >• yó gyu-
láo alig haladhatott előiwro. (oagvs.4ü.) 
Az ön \ betagitóei tünkvóa fölq azok-
nál az bzryilk080kn>ál szerepei, akik nourttikucok, 
vaérv hl szteroidok óo az öngdlKoazáfipt eszköznek 
használok fol céljuk cl érbe éniekobon. Ilyenek az 
— _ - ^ . M mm m J I t • I. f I. — f m J! ' " l.A 
az 
tgi kiőórlet történt. 
' y fiatal lo'ny őszintén elmondta, 
ho v k ilönváltöh >15 szülei köz il eddig m onvjnnál 
lakott, J3 yülüli őt őr ezórt azaffléra kibirftat tlan 
oz uz itthon. Lu, ott ivo-t, iiq^ ozz^ folhivja | 
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S C M M I 
hatodik Ízben követőt! al öngyi 
ezúttal koffeinnel. Hipochonder 
ál színüleg C3ak irigy arra, hogy 
( 1 oarpe dlen • életmódjai aloök oltf t. 
isaijack-tesztje ezorint hangulati élete kiogyenaulvo-
M ll> llN5H« ' Af'nnn 4r« ,mr.n -t 4 AM A 1 <• 
te m • 
özemben. Azt hajtq£:t-a, hó*-/ tuberbul'zíoa miatt óvei 
ugyin oog; vmnak ütóxu'uva./KórdeBcs, hogy a több évi 
szanatóriumi kozlós oredn ínnyel zűrül na-e", azért nineo 
lelki ereje ahhoz, hOfy odaarek idjön. í)e onyofdla, • is 
nehezen lenne ez nej vol oithat'. Inkább kiélvezi !&tralóvó 
rövid életét, hio2on ugyio rindon mindegy. Igen érdeken, 
hogy saját kijelcntéee szerint rrlr többször c, tette, 
ho*y forró vizből hidegre csent tusnál ni, fölhevülve 'idor 
vízzel coak azért, hogy tüdő. fulladást kopjon. Pontosab-
ban Így mondtat "többször próbáltam fcidőgyullnd ot ka ni." 
(Jogyz.42.) 
;>./ Jflfi Ifíhgymkínte (a tudattalan auioid 
kísérletre.) , 
általában minden,az életkedvvesztett szóéira 
kinllkoa' alkalom, lehető oog feli mználható tudattalan 
öii yUkoeeud kioórlctro, amit az élet szolgáltat. 
Miután legtö/b ember el ítt erkölcsileg « 
do az 
lomilven oól szolg latában. 
A mély i l akton saenoontjáb'l mindig gyanuoak az 
önfeláldozóéra b mikor és bármilyen eoaríort kóez em-
berek. így pl* jólionort, sajátos alak az a katona, aki 
"no. érezte' előre, hogy okkor óo oiikorel fog onni. . 
lécoi Icre cikke ir egy ilyen katonára, •aki már előre 
húzatta a cigánnyal, hogyt ^Sirannon, ha na halok." iUci 
látható elóg'iltíM, cl / - nyörködütt a katonahal al ro-
mantika j Iban és ábr'ndozotl a hűtlen nonyaoozofty keperü 
könnyeiről ós aki el is eeett, eló( sokszor jól 1 { M 
sorozata utón mulasztott óvutooo' ^ knai:, - Írja xéoci-
ellentótóiil ramefc azoknak, akiknek "bolond fim ence ójuk . 
volt". akik azért, mórt öntudatlanul nou kivmtik a ha. 
Iáit* inizán csak anpyi veozedelocibon voltak, araennyi pl-
kcruhototlón volt. 8 ez a k OttnWfíoéíő a legsulyooabb 
botor»7 ekbon és a háborús veozedelcioktón, tönogezoron-
osótlrneó* ekbon io ozírxtteoz. * (Jegyz.4..) 
\ 
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így érdemes lenne analizálni azokat, akik nep-
nyugszanak halálos Ítéletükben 60 nori kérnek ka velaot. 
De nagyon órdekee obuen a megvi láttáéban v i, íanuli ányoz* 
ni a világtört'nolorTbcn, hoc y kik azok az emberek, 
kik jelentkeznek, amikor a tiroadaloa önfeláldozásra 
nyújt alkalmat. 
így megragadta fii yelraenet á következő kinai 
szokást "egy. vároo pagpdáiában egy-egy buddhista >ap 
égetteti el magát minden évben a bálvány iránti szere-
tetből. A bonc (pap) a afóyárc lépett öo a kör'Jl'lló 
boncokra veaezót dobott. Aki pedig osek közül ozt al-
kapta, köteles volt magát a jövő évben h-oonl an felál-
dozni. * íj egyz.44) Kivel évenklntcsak cyy bonc önfelál-
dozásáról van ez , az önkéntes suicid Wándéknak nog 
van a lehetősége ogynáe közötti előzetes megbeszélésben. 
A buddhisták, akik nirv na-hit ikkel kaoooo-
latban nec vetik el az öngyilkooeá/pt, Ind szokás szerint 
elv írják, hogy az özvegységre maradt asszony aérlva-
önryilkoes ^ ot kövoccen 3l. 
űyllvánval 'azonban, hoiy nen ninden özvegy lesz ürip/il-
koe, ccnl; az, aki erre cfaraga jelentkezik. (Jegyz.dw) 
Lehot tudattalan ttagyilkoeságl kisérletro 
korét a vallási fanatikus, üiibintetós eltúlzása és vége-
sora ninos a oék lehetőséginek. 
A tudatos jg tudattalan ön/^ yilkosodgi kisór-
lqt, 111. szándék között n határ makrán teljésen elno-
n'dott. Erre jé példa a cár enlitott eset. mikor űz 
illető ninden áron "tüdőgyulladást akart kapni". Fgó-
szen tudatosnak atazea nevozokotő, mert oz n'la c ^ 
utol roo ne áílooitoo tettéről, annak idejön feltoto-
lezhotjük, hoc volt-e előtte a szándok tudatoo. 
Az ia fbokori, ho/v az eset a közvélemény 
özönében tudattalanul irányító vtnak látszik, mégis tu-
datos, amint ez eootlog az életkedwesztett saját 
vallon'cíbál kiderül, .anoi: péld ja a már szintén sze-
re űő -a közvéloDénv szerint- vili;, joo-baleeet, onit 
cBija az eset szenvedő alanya minősített öngyükobg'gi 
kísérletek.* Oka pedig az, hogy a közyóloárny előtt 
non ismertez a tuüo talanul voaonrlt >ngyilk08B>;ri kí-
sérletnek éa Így nagyon könnyű báj-kinek a közvéle-
ményt félrevezetni. A közvélemény pedig habozás,nélkül 
folll özeknek a téves inforoáoi £zcl a villán 
hordja annak az érthetetlen log kdtlanoqiiük káros 
következményeit. ill.,az ebből sz ira^ felelőseéret, 
ho V örves W yUfcooü tal kioérlotekot (tudatosokat) 
elRélTLiegtirb, másokat pedig (a tudattalanokat) m*&> 
enged, illőtől Gg non veoz róluk tudaenst. 
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iij A k í s é r l e t i a n y a g b ó l k i d ő l . 
^ o^i o t t B Z i n t o t i K u n e l ő é l e t 
Az öuBZcoon 25 feldolgozott ólctkeüwecztett 
eset olal jón a következő crodnónyt, illetve ezintéziet 
ezirhotjük lot 
Lari Álét ifr. 
tárolt) 
ki-
vett 6 
g , a neií / i W 0 ÍÜB - — 
^ ^ ő i ^ í ^ ^ f T ^ i l i . rfíVtoaltott Sgíi i . 
tosztjcikben. 
Ezen. klviil -mintha 
oetől leginkább 
I 
/ 
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Ezeknél az 
az oazol öaeaefüggő diez 
a rofiüzuriati, ill, hisztorifora coelokvose 
ée az arra fal 
kre, ronkci-
ldhatatlanokká tcezi oz^ 
rttoffiftt az tulajdonkó-
qr mellékes. r ickoa a földolgozott eueteí: köz i 11. 
d cnsnooü szülőjéhez kötött «8 csak 4 az azonos narü-
hüs. őz feliiivi: fi; yelr?:intet a FreuJ félő OgíIíuucz-
komplemc-clmjletórc, bár rw^on kicsi az ecetek szórna. 
Lz ner. lehet volotlen. 
1 hényegee ez, hocy a kiválasztott Mülodua-
i;aKtofflf „fttt-.iwn ^iltoia ig &st> tor? m általa Ír tltír 
fetalQTOkt f T'inttltalannaK tmrtatt gy<?nwltónflli nirh 
tfonsza. L:ankc1y la^von ás trv elfcónveztaaaB. Ezek 
uVn^aindonecűőre ^árh^ | eüJen^az^oeotbon a 
aofneil? Ío I k 1 ^ energilj át, anolf^ikua kifejezés ol él-
ve: libidóját non Jrd. hanem házastársára, a raáaik 
szülőre koncentrálja teljesen. 
Ez a peóagŐRikuB azoqjontbü is nagyon kely-
ísrtwvlí'iT tlr^—líL- f^ í n safn .^cwir'nidr telen állapot cerdüükörig, mi,, a szÜlő-gyenaok vi-
azonva változatlan t " " ' 
nézvö nagyobb bajt, 
t l jfcorie, &  
i maradhat, racg 
, illetve léiki 
nan hoz a 
traumát. 
tyifgyobb kateaztr ófát. lelki traunát lelonti a -oroek 
Tha flfi P mV^-varr**. üuáluniá idő előtt bórái-
ké aoon aa^inik a zeniek akarútól) ilivül. A trourai -
jelleget oóg inkább oulyosbitja, ha a dudluni' meg-
szűnése ^rtelan. sokkhatása zor ien történik, untkor it 
y* 
a i romok oóg kovóabbó fc<bea azt lereagálni. 
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rthető, hot y az öirsa^ ában életképtelen 
í yernok, vagy ifjú nem képes szertteU't, vonz dáeit 
tjungi értelemben vott lelki energiáját, freudi órtolco 
ben vott libidóját) vioezavonni crr'l a szülőjéről, 
akinek a létéhez fűződik, ill. asszociál'dott szinte 
cicdon életműködése. Tehát a rrlr anug* is aLfrnoir?ílig 
Ic&i ^laWVyii.'fn ir/ a a r f , r aJL 
tan é l e t k é p t e l e n 1.0 is z. éa non ic tud 
jg -ét kötődni*> IliaZen váL'ben reménytelennek látszik 
szénára, hegy egyhamar olyan duálpartnert találjon a 
maga számára, aailyon a szuló-duálpar tnero volt. 
Gondolj uk csak arra, hogy Ajl^r ezerint . 
!?a uourótikuo a ibe viláf v. nem : v í I ' f ü i w ó " , to-ne o s oo r ururn nm o világból vai<'.% to-
hát noa lehet elvárni tőle, hegy rv almoan képes lo-
%'on lereagálni ű súlyos cnapá::t. Ugyancsak Adlor ha-
aoraata ezer int ninden gyérnél: kezdetben u. 7 ól a szá-
néra idegen vilái bon e felnőttek között, Hint üullivor 
az ri 's orszúgkui. ha v eltöpoesűtk, saját ;re-
• .« ».. Arcúd ozw a arflő-gyecBak viszonyt u y fe-
oz a gyermek noHtod-
ja j i elintézni, ao pldnni a nindon f várnákban lo-
jatezd Jodipuf-lax»lo..uiát azzal, hoj^ y libidó jdta 
BUulüről a ozokáoooIdádon átt lja\VcrociiiobSv ) a 
oexuaia-, ill. ólötjartnerrc. 
A kísérleti anyagban a ..ű nurr k ^ q ii-nrft 
Bíigrgteht flffiirfl vol'ben a r h a 1 % t 
Az eootek eorreadjébon haladva I.sz.-nU 16 éves ko-
raöan, U.-nnl 11 óvoo, IV. 17. V. 13, VI. a , 711.23. 
y m . 7 , J X , X. » 51. 2, h í . 2 / X X I L ^ . Í Ü ^ 
18 evet kor .bori, toh \ 2-tdl 23 évoo korukban halt 
meg a szeretett saiilő. Liivel - göne a serdülőkórba 
ooik, ugy látszik, ebben az időben a szül<>r"l való 
nom lio leválaezt dáo idejében jolent különösen 
traumát a duálportnr szilJ elvosztéc o. IKslk 3 
a, ig itóarwtaag % yágil | a ^ r g f r . C T ^ 
Uudkük lopíttkooknd technikai okoieöű ez 
t non derithotő fel. 
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V 
A szeretett ozülu halálának következoényo, 
hOf 7 a ivarnak ilí. ifjúnak a máaik nnri ngorotett kft-
göDhöfl szaluval. sőt caotlor a nontohával 17 oretbent 
II. , IV., V., VI., VIII., XI., XII.sz. esőtekben ős 
kivétel nélkül a mostohával kölcsönös rvilölothnn rti-
nck) kell élni élőt iket. oz oodii sorsukat A inhj^ 
nohezeiti. A non szeretett szülő és noatoha elél vai: 
[Knsfflfiarch m tftrton rttotföfrft a ggal^ftűtáfa 
III. fárihozaonotol m jelenthet kiolófdtő noml 
aert nm tuaia ZoroaíÉlni ggCTtaU ffguldlúl.gu vwi; 
kötöttséget. Mindjárt látni fogjuk u.i . , hűí-y valóban 
lamt kötődni kéntelen er-vénakkel állunk szénben. 
Az osotokbői topsztolhat , hory az ólotkedv-
vesztottefc általában nincsenek nororJikoi oegelci -dvo. 
Azt hajtogatják, hogy ha élne oög a szeretett szülő, 
minden misképpen, rendben lonno. bzinto minden gondo-
latukat leköti az elveszett szülő utáni vő* vuk. Sze-
retetük nedig a meghalt. vagy olveoztott szülő iránt 
olyan erue, hogy o* ve sok a vleczaváryott ozülő-du'l-
uni rTök a túlvilágán való folytat'saban reménykednek, 
ugy, hogy néhány esetben oz, mint tudattalan ouieid-
otj szerepei. Sa Ír; kifejezottobben a hisztériás ór-
zé;üiicoósöo munkása" cselében láthat'. 
Állításainkat várakozáson folil támasztja 
alá gf álctkcxlvvesaío ttckről fölvett 
orofil. Eaofcnek kiértékelt eredbónye a II .sz. noxiák-
letbon található. Mint ott résziotoa na yarlzat fcoro-
táben láthat'., duáluni jufcban ollia yott egyénekről 
van bz' , akik irreális vonzódással, ragaszkodással 
faár kötöttek a róni tárgyukhoz, de né xb álland an 
uj tárrar keresésében élnek, oz podir nen sikerül 
noicik. I!azocl iaták dominálnak közöttólk, akik őtm^pk 
ellen fordulnak cl hagyatottságaikban ób ezt szórón, jio, 
kényszoros mechanizmusok kísérhetik. maglik ellon 
fordított agressziójuk, anely sok esetben önnors-
rontásben, onfUróozolósbcn nyilvánul no^, az érzel-
mi és indulati élet labilitásával, az érzelmi és 
darUy váltnkoz V v 1 óo igy erős indulati élettel, 
düií-. bosszul evező tődédeidcél jár. A ozexuálie ólotokét 
a részbon azublin'lt nemiség, irroália égi órosz, in-
fantilis oexualitás jollcnzl. A legtöbben képtolonek 
nz átla-osnafc megfelelő noflioog kiÓIécéro és a fölnőtt 
szokásos, kiérett, cw^  olégodott kapcsolatara a v i l% al 
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Különösen azoknál, akiknek szeretett szülőjük 
meghalt, hipoQániáa, fdknólküli roakcl k nutathnték 
ki. I inaonöo bolcfograik, de neo viszik vérhez azokat, 
lixav láfíbon ólnei:, befelóforditott azonosítás jel-
lemzi Őket a czüljfcot illetóőleg és kioló/itctlen gyün-
gftdaŐMtükoMoi. Hvol folog nőkről vari szó. ennek 
az a jelontéeOfo, hoy az őstargy (anya) el veszté se 
utóul non ké eeek azt megtalálni. A ressziÓjukat 
elha^/atotts gukban nayik ellen fortiithatj * 
érdekes _ 
gyakoriak, hnc: első tárgya val'cainaleg a szülő volt. 
7T du 'luni racgozünéee ól etkóptelonsó, et Jel ont. Páro-
sul oszol a z önoQ/orontds, a dilsrrin: kapaszkodj ók-o 
a tárgyba, vogy oon? Az anoivalencia erocíiónys rend-
szerint szerencsétlen kimenetelű losa. ílóg negenlitó-
hető, hogy Szondi ezerint depresszió is JeHeeizi azo-
kat, akik nem tudnak netleérodni tár yuiikal, aort az 
tulajdonképpen non az övök ős uj tárgy keresésé vol 
tol ti í: oroönónvtolenül idejüket. 
tóinkét óo hantiulyosmink kell, hogy közöttük ninco 
cp/etlcn-c 7 adat ncraf anolyiu rontaná azt (L ad II.ez. 
SiílÓKloUI (Jegyz.7.) 
De nőst kövcomik tov'öb a kioórloti anyag 
eiyúnoinok sorsát oa*rf',raaaradotteágMk utóin: 
, ' Az illető Így magira maradva afcflrifcfoh 
la a harcot az ólottel. mint kiirfvoiTwk korában. 
Fél az élettől, nert bizonyítottnak órai, ho^v 5 vol'-
bon nen e világ ja való. fi lliafrffl CifttifláMfifítr 
aa.i elírt, a Itil l (J^yz.52.) 
ü s m m ú m l ií«r aarntoi • -ílfiti.mlT-
vesztettfl& el párosul. nert ennek a 
IflfóiaüúSff i m trclrófoi 
A szorongás jelönié tót le* jobban a 
szar ^Jogyz.bb.) eredi:;én cl ir/izolj Ju az ana-
litikue tesztnek egyik feladetóo az, hogy a kísérleti 
személynek agy fölül, jobboldalt neo bezárt körbon 
kell olholyesnic az aláírásét. K kör analitikus ezin-
b'íuoa a outót barlang, ahonnan kivezető nyíláson al-
kalom kínálkozik a kinenetelre a bevilágít' fórw foló. 
Töhlt lehet az utó rua, a gyoroekszoua, a gyeiTiokkor 
oectlc ós triune-fcoa?esurmvel ós áltolóben rindon, 
aninol;1 zúrtsbél torrwoaetos kivozotóí ut kínálkozik 
•V 
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a c-iabíuiba, a nyilt ólot feló. A k.Q2-ak áltálában 61-
na: is a kifaló tartio ldist5o6(pvol, aláír sukkal a 
nyilán toló liuladva, vny íolójo üolvűzködve el. ol-
ttnj9 ho;y a közül a 13 ölotkodvvooztott közül, akikről 
a t:oat fel van vívó. U a nvi tott körön bellii. a nviláa-
De ilyen ezoronnísos köp crío-nán iáonrond-
ós or csáo trv ozatainál a 13 közül az ecüitovt 8 ooeton 
kívil- nóg oóac fórom ' 1 otkedwooz tettnél is elő fordul, 
o íMHd'ácjppen öoczofigg a szoror^I öooaesen .52
soo aMtortáseol az a yjfr-ffi ^nfeírV^aoly IMB 
a nigalnasan reagalf vudehez" mochaniauionnk. hanem az 
áletnehé:;a6(fskkaX vívott here feladását jelentő rr-ir'lic 
böíubdzáanak, sainto intrauterin, embrionális testhely-
zet felvételének felel nog. Ezt n o >irálio irányítottsá-
got kifejezd irdetóh ü plétfcodvvoestettnól mutathat' 
1 2 3 köoul 11 eeetUML Italában zavar mindegyiknél 
eserepol 29 ecetben. 10 ezepőlynál donreopzi' fedezhet6 
fel. főlq abban, horo aláir'aukkal lefelo aufc ntwlr 
letörnek, ninccon bonntik falfoló törekvés tetcalsozorin-
ti f irkülá3bau kara, lemnek dociinúlnak 8 szooély osfúri-
jában. 
Yégil 4 oectben a 13 köziül öna. romai t. 
nyilvánul aog, hagy nem respektálva keresztezi, keresz-
tül Juizaa, oo. earüüiti aláírását, ill. saját ónjót. 
(J OC/S.53. ) 
E b b e n a z i l l a n d ' a n 3 2 0 -
. % 
c 
ro n g i l e l k i állapotban igen könnyen bekövetkez-
het a r ö v i d z á r l a t i c o o l o k ' v ó o ; t u d a -
tos öngyilkoseág) vagy a t u d a t t a l a n 5 n g y 1 1 
k o e e á g i k í s é r l e t , 
Iliváltl okként az álét oq^oldhat-itlanul 
r.yooacstő nehézé*rci azorcpelnok leginkább, melyek oág 
inlúlfr fclhivlta as íftptiatiTTOstoU fllrrclnriti tudatát 
,u tnwm alrárg> a pCTflnt flirlunrrp m wwriá rr^mk-
ko'yra*) H3±or t.i. ma érezte az élet nehézségeit, de . 
nindjárt ni™11 Í1Z n tudat, ho-v ra az 
cár non nshot viog«u 
J 
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tjhU m i j W Ő r a ? 
niatt az o^y n non kő:>ec hasznos tc^ja lenni a társa-
dfűonnak, nem képes belei el"esl:odni, ne. tol* 1 ni a tár-
l-í. alonbon a ni ü hol vöt. rkirvfontooe gu lehetőség 02 
élotkedwecztet Bég, özarontfís lGközdloébcn. 
0. c z o c l f l l l z r u B A B l ; a g n 
a fi r b n s« h í u y a i s 1 t s c a t c t t , 
hiányáé p Z a 1 5 h c 1 7 6 b 0 lé 0 .1 c n. 
SQÍÍ1C;i.Q1« óktetimtfffil hlpitiftr 
flití'.g\TOl ifo a Ifoírt yqI: harcban »a fr "róni i anOais 
aártóiawímtó karcHa fol m fllesatAsU 
A szooi lliznus e szerepének jclcntőcé, e 
n^ybnn megnövekszik azért, ocrt noops v kortln thek 
foghattuk fal• ho; y az enberr: c^yro kévé ebbé tulajüoni-
tanok fontosé got a yoroek fölnevel!:ocóoét v't igjusaffo 
békés, nwpdt, ham nikus osaládl életnek, fődig; 
non lehet Stéggé hangoztatnl, mennyire szükoágs van 
erro a [yemoZr*oh őe láttuk, ho y az élotkedwecztett-
o'g nélyléloktoni gyökéről Is ebbe a kedvezőtlen gyorsok-
ozuő kapcsolatba nyúlnak. 
\ 
A szocializmusnak elsősorban nen abban von 
a szerove, hogy visszaállítsa a sz ilő- vernek kn- cso-
latémk't raéezeteo oódját, hogy e csal Mi életnek zrz-
deti és le főbb célja a ••cruoi: teljes és ezá-Víra za-
vartalan iol.nr/ lőne, honon inkább az, hogy ónnak a 
gyerroknsk, 111- ifjúnak, aitil pzorctoítfci dttűpart-
ner-oz Üőjonek olvecztécc élstksdwszztottc vcszélyé-
nek tott Ki, annak segitaogpr? sieeoen, un&. poalg 
abban kell, hogy ? ;nyilvánuljon. L ^ j ^ -
a társadalom szociális berenüzzelfófz aqja ay- neki 
azt, amit oz atya, vogy onya raár nem tuű nscadnl, 
így ez 0 gyornsk, ill. Ifjú non fog elkooerodni azon 
n , liogy noo sikeril a szüli v 1 el ; zelt életprog-
ram-fa ury, ahogy azt iocczu öveken at tervezte ,c 
aiit^n szorote t szülő el vesztére húzott keresztül. 
Szociális Bzcmontlkr'l a III.róozjen afy 
rózzlotooebben losz ezé, cie mór ooet io leszögezi ctjuk, 
M Ita^edwQgztctt blArAra nnnfínnk horv mrc 
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lüüiiüinbÖB a aareittin 'AlliiU honon ho y a czoci'lia-
ous preventiven nm ie akad'lvozLntja az 
voeztetteórot. 
A nagyobb mértékben natjiol M/a noptol -
bon maga a pazicnopatha oezlchóc alkata a kivii 
ok iftvi rakrun. 
zton egy esetet -
^ ___l_onroniác rchub 
Jellegi szortflyi elváltozás ap/ftere az ön? tíIÍ oce tó-
nak. y 23 évoa falusi asszony hirtelen noc res 
szeretetet son férje, sem 'r h napos csece - Jc 
ir rat k lavazeres jellegi l el ki i or ere f fi jrdalaaokkal 
tetőzve. 11 and m mrcengolje na át a sz'ilóe ta, 
hogy rjul asz tárokat követe-1 el a :ia vermekkel p zen-
ben, Ezért ivott lukToldatot. / hivatalos eLmeorvo- á 
oi vize* 1' i diagnóziea: schizoid peychooatha 
(Ja yz, 54.) 
De kimértekben l leonlo ehhez a rrr iererw 
teto't X\TTI#bú. eset is, ahol a aralc.ratóitett atóa-
ifltif/' schizoid t inetukbon altatta hatásét ós vezetett 
öngyilkosságba, (Je( yz.24) 
KUlönlegüsoág' vcl nof említésre kívánkozik 
itt e/jy 26 óv e asozony, oki 3 kanál arzónpoiTtl 
akart vógetvetni eletének. a tobbazázezoiosan halé-
108 arzónadag 4 nap alatt vérzett vele. A ccak általa 
bemondott ok: szerelmi csalódás. nagy kár. ho. y a fel-
ezi vdá arzén zavarttá, ködbe állaxtuv" tette, mely 
" lég Ijitór ink orra, hory oi doterninálja 
Akkor, ha i oár s»f van az élotkedwoea-
coelakvócre val diszpozíció, 
nnAUxr. tij. . * .u* .... 
te tben a rövidzárlati oe le rc  
orészon véletlennek ldtsaS vrcmirjnk, 
lévl eszközük váltják ki a tulrtoo. v\y í vy wwseozük vruigmjt a CU-^ VUJU, v j ^-.I. 
ön vilkoaetkd ki sári etet. Tarnószotoeen a pszii 
kat ie uoter .inál'lof hat 6 n'dezcr oeryálaczt 
Ql-
írlote eor'n io. 
Ka noocoak a tudatos, honon a tudattalan 
öi^ilkonságokMl io beigazol dottnafc látszik. így pl. 
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isi oszt nalkatü egyén zuhanásra!, na y 
kajcnolrtoi iZ£;ilnokat tcuJxx* 
txx íg í;ero© (puroxis usok-t). **aért mr/v la ez epi-
1< .told sodor Baleseti vsl .'ezirtít ágo. Jyckrun van 
t.l. ozlnu'iküo életveszélyben. Alt a kör laín t azután 
falhaeználhatja tudattal finul omu hogy meghal jen, il-
letve fSGCpdruXjiteu zzcl aapnr&s&at', herjy auk; uz 
anya tea, min., pa^ ig- AitaláKm p. falazta ^ ^ >D 
SLL 
a az 
k 
, illet l<*j, az cl:;5 rácsban o íilo i iu3io-
tfciocóet, mint a tudatni öngyilkoMQg f itotolót. 
összefoglalva a kísérleti onyagbl loezirt 
előéletet, a lopesÍn>rubb ötuontroll mollott ic 
koll álla>i' leiict v.: 
V:L 
hőt v. 
aüv üüft az ej 
62 otkemeateü kösll y toKa, nqjy a — -xr-v —— 
.1 oaotbon a szerető l szul os ho^y a többi 
esettan is fydUori a fáidul t cecH-iai ölet a i yoir^ ok 
ill. ifjú íolnovclkod'ioc idődén. Ízért ta. o tea ezt 
a üq állaűtdöt a2 élnél xt alopjéal. 
III. U ó 0 a . 
A 2 S R E D J É f i Y f c K & ! 0 C I Á L I S 
A L X A L .1 A Z í- i A I . 
( Ó8iüZ0f0{jL&lá6) 
Eaért itt 
dcxíitt nagy haazonml nlkalna 
vadokezÓEcon (balecetelh'ritáo, bel 
e üzq 'gv'delem, fertőtlenítés, otb. 
hagy a nin-
jrovcnti? 
•it s, 
okvetlenül 
üeQteilmaatattdK mtüíto amarii Iíímíí ;;*« « 
Aeiint & betegnek io együtt kell küzdenie 
as orvooenl a közöc célért: a gyógyulásért, icy^ügy 
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a z ő l e t k e d v v e s z t o t t e k o t i o 
b e l e k e l l v o n n i a p r e v e n t í v 
b a l e s e t e l h á r í t á s i m u n k á b a . 
npctclhlxi tágra. dc az áletkrávvooztcitoknál r,a n T ) 
elfa, fiafin tnlrmllx 
Kitti? Ighatfartrelítori 1? flairfu 
Itt a következő g soal'ne "z-
kell ozea el őt tartanunk a cólylóloktoni ia ©rő-
tek alapjani 
! • ) A kiig 
ŰBŐBOTüim a jelent 
_ b'r küzvetv cin on ön l^üotTrT" Vyb.n 
közveszélyessé ; is a társadalom azonnontjáfi 1. Különö-
— i L-»»n fílftfia 4tvnlAn '^űtí'-t O 
esett 
Vannak fa laikozások, amelyek veszélye-
sek és cser félül még ecbertöncf uzárára is vrsélyt 
hozhatnak. így ol. autóbusove^eto, taxiscff&f ér él-' 
tal >brn közj'művek vezetői. stb. Ilyen hel" .: en 
nem alkalmazhatók az éictkoavvceztettck a köz vetőimé-
ben, v^y misképpen olcanc mc a probléma. 
ről von sz'. Ilivel az°fleiket ^ crslcítcKr/1 ír.Int 
láttuk- állandó hajlamosság áll fem öncsonkításra, 
•1. azáil vrj nithat' ccf# hogv ktondottan 
veszélyes foglalkozásra vagy üfwcfrearélyBe bel: 
al hnlrazunk oletkcdwecstetteket. 
yre nem 
3-1 A ktia- én e, r-ni Mrrmontok.forurQ-
- e^segtro; 
ilnkót falnela 
Vigyáznunk kell arra, a ka? ]r-
1 ercn ne iarrrik ól. tt 
TJÍfuiTSIIÜT* 
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így kor lriink kell az of vénnek az ál* tkcc /vesztett-
cm el Vüi: rao. b'l tó tót, A preventív tatéskedéaek* 
nck a küzvolemiiv elüti titükünn koll t rt , j 
illető 
oe   ö ó^ 
•oi clnaezTkeé, esnek lttszin, no y 
een tudjon arr lt Io,™ óletkedvvcrztet 
e tó ónnlht 
^ te Ve nictt 
v Inuk eziksógeesé azok az intózkedóeok. fölönösen 
tesain 
lyót a 
B H l_ segiooztjuk, 
a /.öv e. lc/o k ; ,c :••• "dini Io. 
ónban. 
4«/ Aa analitikus mélylélektani tor'nla. 
lelki hlfriénikue kezelés hoztó féiftotő-
só, o cindentcl azóolrp. 
doLeácc.'fv 
ss áloáfrod 
j g f c g * 
A taoaeitalat . zerint u*y ,1'tűzik, ho^y az 
starton 1 k;íy'M.t Lia.-i.lit.i.no. T,^,;)'; 
. A pszichoanalízis -Itt non COOÍ: az orto-jozichoanallzls -itt nor csak az o: 
• ! pszichoanalízisre gondolunk- közel és 
*m óletkedyvoeztotek ecetébon yo* y onxtaéorwél jár* 
hat az opín asenpontjdb 1 oe okkor ny.ff.:-.{•: ^ 
l i n ó i n usem «Wf n 
i ín mi IÍ <1 wr > a JT* nnwrvrj v 1 Trrrrrif,; a fiirra 
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Félreértétek elkerülése végett sAetoee-
nok latszik c nczichoanallzlreol kancrol tí;::n * 
így totót özekben 
aj&tUlLx. 
QO^BSU 
as ólot-
ran croün'nnvül 
oryoöi tcrtala, ejjt flagyap y.rfftpfr iák v.fa „gf.j-
Jl X ( ü i-
blon 41 Ja 
malizlo eea. orra vol' bay 
bajaival foglalatoskodjék. 
(Jf r z E F ö c t n í s , 
1711 
0 2-L á t t u k a z ó l o t & e d v 
t e t t o I c n a g y J e l e n t ő e n * ! 
n o o i d l i o i i ó-ó p o'n t b ' 1, L á t t u k 
a p r o b l ó o a r á e z l o t o e o 6 1 y 1 ó-
l o k t a n l f e l d o l g o s ö e a a l a p j i i 
a l o h o t d o é g t k e t a s á l e t k o d é -
v e e z t o t t e é g 1 1 1 • o o n c k k á r o s 
k ö v e t k o s Q Ó n y e l n e g o a i n t e t ó -
e 6 r e (111, 5sóe5re)f a n 1 I g e n f o n -
t o s e z o o l á l l e f e l a d a t . 
De e szociális >robl.V i fdvotóoo után a 
eaoclálln ozonoontok eoran rA kell nutatnunk a 
B z o c i á l i s a u o J o l o n t l B i r o r o 
abból a ozorpontb 'l, boty az eletkulf teitótettefr; ol 
kopeeolotbon mily n f-fo^ *ár r'-
nan u M 
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ii» az elesettek fol se Itáeót. a ven, úfc-
nck oz álet harfóra val íolfe/vvoreaoaőt le tervezi 
a uzooialienuc ,ra#raaa& a a teruóeaeti. .< i 
erők ökonomikus felbun nnlása utján a Kollckiivuo 
siúDúra. 
tárgyi oka. 
l C ^ : lá te 
, cíc caö-
< 

F e 1 h a s z n á l t i r o d a l o m . 
A d 1 c r Alfréd: nberlfi orcU Gyakorlati individu'l-
jszichológla, hord. íulcrér Ictv'n Cyőső, 
A n d i o 8 f JirrftrGtl>c» lulclda Ltó ttó nunliy 
QfilUqt od/T.^  o v:onT 1>;7. a ycas.nvel-
vukiauTsa aajt: cAatt. 
3 . ) B s n s d o k le tv .- -voaatér a coraíirxHzicuc. 
&uj f 194o. rokszorooitott Jigyaot, 
4 . ) D e n o d o k István: A« öeatönök vil' a, 194ö. 
5.) B A n A t i - F 1 s a h c r V "f • "rrifcl 1,« > ^ i^r-M*. 
toozt- Ath, 11*47. Kül innyanat az rvo-
ook Lapja IXtf.ovi ez ndbíl. 
B fl n ft 1 1 - F l ü Q h q r 'ló üli ütttö iic iróa. 
7 . ) fl Q d ft A Jum-fMfi IrYkl Mimnk. Üp.#1939. 
Ö.) P é p e i Iraro: lt tudhatta* aa ön vllko- r/, r l . 
Ab oaüerioicorct o. folyóirat I ' rrjgyor 
Individuálpssicl ol ^iaí cíyoailfit) Lllön-
osóca, Bp.v 1934, 
9 , ) F r e u d SÍ janundi A mindannál élet poaloí ogathol 
""orút 'ijkácu  7rT£ 
1°*) F r o u d BteUrjund: Ixqólüuaton úe élotüoztun. 
l m U : . Kovács "ilrna,"" 
11.) Ifr o u d Sirlanund: mann, :vnuton. und An, fit. 
Lcinzig, 1923. 
12.) i ' r o u d irlanund: A lélckelemzúo ujabb or thónvol. 
Acpeloo, Debrecen V * • 
13.) i 11 H t iiUrtn* Vitelr e a iMiiigg.í, r ,1* k ü r t ő 
nomt J: ilön szama, b . f 1931. 
14.) G n r t n e r Pél: " fiaorori'for'l. Ab "zTVouok lapja 
najTvt 
15.) G a r t n o r P&li Ag öa vllkoc öntudata. As cnbor-
icnoret. kiHönoz. üp„ 1931. 
16.) 11a i n a l Rí o h a r dt Az utalóé ílzonct. A« i raberi 
k llön ez. 1 9 % Crafolőriai tanulnlny. 
17.) H a l n t y íloaéri JUnüzék ós öntyilkoeol:. fy, 1939. 
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10. 
síé 
3o. 
21. 
22. 
f * 9 9 b 1> M^fM ü a avckjl . lc von €.0. 
23. 
34. 
25. 
35. 
27. 
2). 
29. 
2o. 
31. 
3,:. 
33. 
Z1. 
J u n £5, Tachcr, Z'rich, 1240. 
Jrttflfí C. G.» i'cvcz lAz >1 t U a l ^ a n . clü-ul -
(ű'j'ba, ord.: i, 7 4tor, *íiilloth'ka, 
K; r 0 t e o h |F o y Kraeji Orvosi ossic? ol Yla. &>. 
K u 1 e a A r Ietvíni L^lki elárvuló* gn:yilko»-
ság, iinbcrlEcoret kln.S2.Ap., 1937. 
I A fi A r cl A j fMfap Yanklin, 
1347. 
i: l á z y Istvánt Az életuntéi: lúloktc^&T Xlnleny. 
ajövő Utjai-nük 1929.6vi catlmáb l 
!i á n á e s y L.:ft Az 61 ot utvecztőlt őp. 1920. 
» ff V n * ff q I frff? Ufo ^ t , Sataftba, Dacol 1947 
Ü Q g a l o p l Llazl'i A szondl-féle sstönlőlcfctan. 
be bor. t (Jagyíat.) 
H y 1 r 6 Gyula; "n vílkooey: 6o peycliQjatliol , lar 
amboriocioret kln.azáaaf Bp. 1934. 
S é d a •amő; As dry yllkooeíg.. -p. 7 77. 
t a 6 1: - 1 y ttlat ' -cmjkfcr. • il'tocuVok lóid:- , 
• ^borw M f f l A . M 
| ianerot tln.csáoQ tb.» 1924. 
z o n á i IÁ ot: r&ti^telle IHff^fflffeffttfca 
Zürich, I M . 
7 A r k o n y i K. Lazoő: Aa gnr ő 
Z iQbOIW 
ienorot kln.^</ ,.. />., 1> -. 
' H r l i o n v i ii. iascő; A , ysrok y^ti jg IcjfejL 
T á r k o n y i : . lozgó: A M k l ólct zavarai. 
' ff U ff 9 fr 0 F„. ^ — 
Gaorg Tiíchb 
r r n r : 
Studlcn SUT atl: 
brlag, Leipzig, 1935. 
J S G T 2 £ T S K | 
M * n 
oeott az & eok M 
cülto A rendelkezési m9 
nagy ooriteáyot jel ontott szúmocro a kiilönbot j ozoia el 
hoazúez láo, kritika éa üuzditís, aodyckkel ellátták. 
.így h'UAc köszönettel tartoaaa dr. Bánáti-
Hscher Oti főorvos urnák, aki asintón munkára 
kcadetóiir kcdzve at tii • írtfopülbc vett ác ai 5ci 
kifcjeadmoz árok ter'tlrtórv ki fel tett munkáé*'. a crodrtónyei. 
•cl túrzoi atott. /z'ltiű pedig, no. 7 szinte munkát'r-
8;lnek fogadva rendelkez 'eocarc bocc'jtotta a rjafol '-
fiai nagatartio-tef atjét, az 410tkodvvecztettekr51 OÍ zűrt oloólot fyakorluti aldtlaatztaaifa ezzel 
nólkilüai ítotlcn anyuit nyújtott munkámhoz. 
Ugyancoak köczönoc ur Kliraee Károly elnxv 
klinikai nag'n tanár urnok sziveo tenácerit 6e dr. 
Uooilonl Láozl'. valamin ur. Lénárd Msruoo Or yetani 
o. tanár urri: rtak, ha v ?. faondi-, 111. rrorocnadvtoeB-
tck ki értékel óeóben cégitoégecre voltak. 
•1.) Láedt firoudi öalálöazten A* t»l tíJezU n, 
Jonedek lutrin: Az ösztönök vil' a, 
2.) FVcud; A lélekeler/iaós logujabb ured.iónyci. 
152. 00 l!7.old. U 
3.) Hroudt A lólekkl. loguj.oroda, 152.01a. 
U ) " ' G'J- ,ld. 
0.) Adlor: cuor len eret,-AottGB^s büoldtj 
.•..•;, tho 1 >rniii .oflif/, 
6 . ) 
a Alant ma rwonoioiae von u.u. cwau 
fiájába. 
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37. 
7 . ) Láadt Szondi Lip'ti Pxperientolle 'Mebdiarnoetik, 
'Joaalopi L iüUs lev. a Szondi-féle aíztön-
141 ek tanba. 
Benodek Iotráni Bet. a soraonaliziabc. 
ö») A azoy ül r. -ez'val nzt a kinos, tlrfnw51k «li f4-
loTőnárzTpt akarjuk kifőj ózni, nely teíjeoon re fol el 
a n4o t Arvyt, a francia an, cisce, a latin onaietas 
az angol anxioty sz'nuk, 
9 . ) táedi freudi A 141 akolcnzéc lo ujabb erodnényol, 
lo6. old. 
10.) • Gartnori A ezoron áaről. 
11.) L!ax tfeumanni Ibér dia Anget. 
12.) * Adler* -óborig orct. 
13.) " 1'jbx heunonn: tor dia An jBt, fold.-t:i. 
14.) * Denedeí. litvánt Bon A Boreanalial&be. 
15. ) rre a cólra kanott 403yl946.ezúau, a Budapest 
Székeefévároe Szent RIkuo K&zponti £özkorfóz 4e 
fiókjai i,-izgatófőorvoei hivatala által kiállított 
bójáméi engedély alalpján. 
16.) Láedt Séda Irnői Az oq-yilkoreág. 
17.) * Andioo 2l.i Buioicá. 
16.) * bécsi Imrej it tudhatunk s önryilkocc' ril? 
19.) * Várkonyi li.Do»aöi a» öngyilkoes^ problémája. 
20.) Hyir > Gyulai Az öngyilkOBoág a psycho >alhol'(:ii 
21.) * Gortner Ü i Az Jayilkos öntudatai 
22.) * freudi A lélekkel. lof iii.erodo.. 12«v told. 
23.) • Szondi L.: izporincntolle Driobdiq nottik. 
24.) • oczlopi LáazUt Pcv. a Szondi féle öoztunlólok-
tonba. 
25.) # froud: A ciindannani élet peziohopateol vj/ija 
163.old. Utalási bon uijote Il.rőoz. XCV. fej. 
Sanoho Panea ezelleoee itóloto, x 
26.) * froud: A raindennaji ólét peziohopath. l ő ,old, 
27.) K.U. 23 óvoo n5, házC alk. R kue, Uroeh ich-tocztjét 
lásd I.oz. rolláklotbon. XI.ez.eeet. 
33.) M.X. 19 évoo né, kalauz. Xoltói >nna korházi anyag. 
b 1. II.BZ.erct. 
29.) F.e; 16 évce aj ópitőounkóertf. Költ 1, I.sz. cr.ct. 
' RorrokacJ teoztjo í.8S.oellékl tbcn. 
30.) U.A. 23 éves nőj hlzt.alk. Költ t 7.oz.ewt, 
31.) ÍI.I. 23 " férfi, rnunkóo, Költ 1, Vl.cz,oGct. 
32.) K.L. 7 " - • , , " kort afclil.ea.eai 
33.) B.U Z\ * • sörgyári nunkác, KöltíT, IV.ez. • 
34.) M.K-né, 28 éves né, hcrlenm y rl runkáaő, 
Koltéi karfái. nil .Bi . jeot. 
35.) B.F.-né, 34 évoa nő, papirhulladókkoreak. alkal-
mazó tt.Koltol, VII.BZ. epet. 
D.A. 1* óvea nS, bázt. z U . Rfcu* U.aeteeet. 
w L á s d ! lka ounanni ber dlo Ai\ ot o. fr ív .1. 
jü.) * Waadoksrt Studien zur Pathogonoccs 
39.) • Frmút A lói ekei. leöuj.eredm. 129.old. 
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g ^ i ^ J j ! 1 ! ^ ! M W * XIII.oa.tGet. 
41.) |t.I . 16 éve? leány, munkát^, / ;u«t XT.ez. ecet 
42.) JW.-né. 30 évoe n5. könyvel "no bete Ulon ' nyban 
KÓkue, XIII.sz. ecet. 
43.) Laod: Dóóel Imrei it tudhatunk az ünr il os-
ai'T'll 
44.) I/iedi Gócia könyvéből utalderű ott a Lee iecionc 
^ CatíiOliMe 1:76. 441,clb GS.otaű'r . . 
43.) n üéda mői Az önfyilkooeág, olí, 
46.) * Eaóköly Cölai Az >r, /llkocoj c. ci . 'ben 
utalva Adlert Boltiig z. Tobloa dce cfcu-
lorelbstnorües o müvoro. 
47.) * oize okert f tudicn zur fathe cncec. 
46.) " Székely Bélai Az öi^vilkoacűc, 11 ,aldL 
49.) " nzéktóy e sz'bafor " ci^e utel J r? 
Beitrar z. irovléa dee ah ilered bet ardcc 
o. tjurft ' viro, 
53.) * Szákoly B.: Az üa vilkQoe'r* 116,old. 
51.) 22 évoe, hdztartsSobelI nő, R !:t;e, 
XTII.oz. eeot, i oreohach-teeztje az I.os.mol-
1okiötben. 
52.) Láod a 11. oldalon. 
5b.) A Bánáti- ioel.mr-fülo ezcadlyie'^ a^atartóe-
. vizacűé teost lénye e az, bo y a eza .'lvisé et 
\ oz : 1 i zé lő tóvalUrUrt olDűotila megkonst-
ruált idonrondozor zárt ée nyilt br'iba káraik, 
e ezzel a vizet űanb ezooélyt annak a felai* t-
nak az dvégzótórc 8ZorÍtjuk, hogy változott kö-
rűm nyek között tanueiteon art - U Az idoo 
rondozor szimbolizálja p közfolfo-'a Lzcrinti társa-
dalmi teret növekvő 6c cebltaenő forc&oatii a 
v'laozutit a fenn <k lenn tór: zimbűikai irá-
nyok hanr súlyozott alkalmaival) munkakört, 
ráe 
be, yíirorloft, automatikus kifejező-oczdulat 
1 v'n az értelem számára a le< minimáliracb igényt 
Jelenti ée a visse U' ti módszer j'l hacz-
ttühaió a Duoert'o átoenoti zavaraiben* kűö-
nooon oz óv tel- iokben ée a pszichopatául . ia 
bizonvoe eceteiben ie. 
A toezt iacertet'ce as Orvosok Lapja 
1947. évfolyamé bon (26. ez'nöan) jelent n o . t oat 
oleJ leiréoa pociig fenét! Jlsehr órpádl LvIok íe 
iriü c. könw-M n találhat'. 
Itt jegyezzük oo(. hot-y aBándt JTcchar-
féle toezt az életkedvvosztottokrSl felvett anyját 
-cajnos non áll ofóunköon- III.ez.uoll óklct íor -
jábun & munka vétón közölni, mórt rngükna: a teca-
la.nok rxellékoláée nélkül ca igon boriv-lsit éo érthe-
tetlen lonno, A tcozteket pedig a teljes név azokon 
vulö szaró Ifise miatt non lőhet közölni a nyilv'noe-
b! al a kötelező dlszkróolo miatt az azon szerepi6 
'nőkkel ozenben. 
L-J.-tó, 23 évoe nő. háztart.boli, ókuetXlV.oz 

ö.oli. 
A kieórloti 
\ 
m * ney rrirtókbcn g} ^ ttP tkoaik 
fá » kátüég ' 
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I . ezáou m e l l é k l e t : 
..maifififor 
Iriúm fí. et C.-.) 1. folv Itol 16 évoa nő, II.5.-ón. 
I. lm ruha? Uert itt van a ny Aa^BJ), itt a kezo <B2) lába, 
(BS). A» hat, me. t itt van az 5? le (F2) mállott). 
II. Fatörzs, itt a < / kero neki C, ez meg az fya B. Itt ne/ 
ki van rohadva 
III. Eb itt piroo aaali (C). itt ogy gally, anit kút oldalról 
lav\nak (A). ^ rag vxr. ecaót (C) 
IV. Fizfáhoi hasonlít, lehajlik az ága <A6). 
2.) roog viz urve? ( >), 
V. 
VI. 
Itt van két fue (Ai.) óz a nagy lába, 
nea tudoa,Rd van, % farka talán! (A9). 
Fogad i, art L y tartja a cigány. Itt a i urjai (Ho) . 
Ez a vastag főhur 
VII. Ez Coonkaaq :varar8zl/ (F), ezt elvettek oelőle (ABC). 
A szürke az elszakított roez. 
VIII. 
IX. 8b tényleg nár örc. fa vF3)» aoilven az erdőben nálunk 
van, öret fizfa, itt vannak a lyukai íy3), ez abt a tüvo. 
(0), a kioaodarak fóeozkelnek benne, lek a friro hajtások 
(A). A közepe ki van rohadva. 
X. 1 . ) Ez non a lánchíd? L. 
2.) Korlát B Ez a eir® talán villamos (M), 
de non az, mert nincs vonal. 
4 . ) -a a zöld patkó (fi), 5.) Ez oa r? (K). 
6.) Ez ni lobot? Sok á * van, azt laton, hogy ad, necs 
tudoo, ilyet nóg non lattan (B) 
5d -
2. feltétől a gyógyulta után 19iJ.II.lo. 
I . 1.) nber, kese van (B2), meg nyaka (33)?. lába (10) 
2.) J!adár, szárnyas cad'r, denevér. 
a szoktok a dí. gp 
III. Vérpocsét D. £s padig olyan kis Hasli (C). 
aa a fatörzse B," ez pedig az 4; ik (A). 
i 
IV. z valami állat, e • tuaom kinézni, i es. 
7. z leake, űnt nálunk az a fehér leoke. £s na vltva, nco? 
VI. a, tolrzik tudni.. :!& ez? Kareszt, ez nálunk a to ütőben 
van (A) 
VII. 2 i y Csonkamarvarorraág (r). I zckot elrabolt k tft.ínk 
(ABC) íNeö emlékszik arra, boy -rúr q-yazar Iát a a képe-
ket.) fe az, án tudón, hogy az. 
VIII. az illat róka (C), itt a farka (C2), itt a lába (Cl.) 
a szenei is megvannak, z lepke (H-D). 
IX. bagyraaa^karok (C). klgyótoaggea, csóré? A v i r j a A., 
Van annak igaebo, as, rohár vir kétágú. 
X. 1.) i:o y (K) (Kincs kedve már - aor4ja.) 
2.) bs meg olyan..., ne nyúl (N), nioce file een, farka 
sem, valani zöld levél. 
3.) vir'^ ofc ( ). 
•*.) z trq iros, vérfoP-ie (3). 
5.( Olyan? mint a kftlK (D). 
6 .) * z az a zbld- jelv'ny; a ire raeglll a vonat (C). 
0-0-0-0 
I t.t;,: D -rjt " or <. . 23 évoe nő.Időt 1^20-11 éra. 
I. Kősziklának, hegyneí: képzelem. 
Ti! 1 . ) valami leokeszerü. 2.) -a mintha vir volna íj 1.1 ás íoly vis (F2). a várat sziklák veszik kor il. (A). 
III. 1.) poüit vulaai eiaöeralakot, va y állatot ábr'zol. 
£ ) i n m 1 t o v kartálH látnákTlB). 
3.) ^ ? oéz Ki, Gint egy cinsr C, 
•Jl) « 1 • % ointha fnjtet n állna voltfci oroszán, 
rvtj ai. (D) 
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IV. 1.) Jézusom. U t ezt J7.QŐ h.ijy kell nézni!? 4* uiv néz 
ki, nint o^y ozétdarabolt vadállatfej, voúdlezft:. 
2 . ) / igy mc* axotha vulcr i dir.ee v k'Jma l. jBonlitana (C) 
Cz a kettő oldalt t'n diez volna (5). 
V. :int egy denevér. 
VT. -zt nora tudor, hasonlítani te isihez cer. iía nea volnoe 
ez itt lent ez itt font ointfca oirkőhüz hacorüitona (A). 
V mint ssoldarcbclt dicm\ Ketttfegp^ wétnyitora. 
VII. Felhőkhöz hoeonli tiltom. 
VIII. l.> Ezt két állatnak k' ralem (C). 
2.) zt egy fény3fának (A) 
3 . ) Itt rintfca < alantokat látnák (31 font) 
4 . ) z mintha Bzőuiiiabolt, nyera huc lenne (D-T) 
IX. Ezt kápzelera egy fának (C), barackfa pl. 
V iTzék felhők, mögötte ( >). ^ , itír, vL)t ointia hur volna 
benne ( U ) 
X. 1.) -z mint vala.l csontváz. (A) ^ a 3ez az iE) non tar-
tozik a csantv'zhos. 
2.) a a kék ( ! ) mintha két állatiét lonco. coik valamit 
tartanak, kőhöz taoomlitat ( U . ) 
3.) Lent ugy néz ki, uint egy vifru UitU. la ( ), orak az 
ágai vannak eng. 
4 . ) Itt ugy néz ki, ötöt egy r.yuliaj ( H ) 
O—O" 0-0-0-0—0 
J. .á.-né r évei', 4Q.VIir.2B. 
Idő: kb. fái ára. 
I . röntgenkép. Hedenceosont derce (aa íoa). Az éryékcsi/olva? 
(F2) ner tudori. 
II . Tíer tudón. 
III . így medence, etef'ezkek? (B) Ez itt a h'ivel y akar lonni(R5)( 
IV. Verea mu 
V. Denevér. 
VI. Vtraapen 
VII. tto* írótálon loreeatrrotezctfbr. ben rváani, do okkor ooc tudok, 
Kájönni. te igy, oe u* y. 
VIII. virág üsazekűrbiBÍlva két furcoa ilat al. 
Az e -ez rsteazk. Az állatok lépnok íC). le c vál-
tai áfan az-^lvan a í&rkuk (C2), mintha hozzá lenne 
névo a lobok (Cl), acg a gyökérhez. 
IX. ' Veraayon. * 
X. 1.) jy oaaeaó pooni. 
2.) zol: nolipaaor fóégak <£), 
3.) zok oz, iert c, valami v/korrylábu, ÍUtd állatra fcscon-111 (1). # _ 4 _ 
katzevü-
O-ü-o-o-o 
Xvi^é? rtt iB'iWUQfö.a* V.-nő 26 éves. Időt kb.45p 
U-g*ars 'af/ü. vsí-ae Ultí - M -ban arit'it- ©.vi-rt, 
állandóan cll'r u Vírgytl.) 
I . Tinta. V (Megford.) Hasonlít o^y aaar?a? bogiihoz (B). 
II. l . ( ) Vénkisasszonyok. ?.2.) í<b q y oedaaecceont. 
III . Két ni jer frakkban, kíúapjuk :t ört-zeteocik, hát b'kőinek 
•gycr' znok. 
IV. 'oloeka, inkább ej v békához hasonló. 
V. Cydszpille irobnaot kan), 14® az leverőlq" bot rác, mindig, 
kell, ho y a ^tétkík neke* fetór le ytm (í ic!) 
VI. A hónix ot dara. Azaz. hqy javén virá< cerfcort. 
7 I y is c&unya, cint e t patkány. 
VII. 1.) Lelkek a véf-telönben, uzailooofc. kelleme*, 
v utyéMk orrához hneonlit (C4). 
VIII. Boc 1' rzlnok. 
2.) re a. bor ( H • A) 3.) a két patkány VC). 
4.) z r,«K a bolző pzortezete (B • á) 
: . ) lies^fólt, ön ; e oor (F • A). KiioerWMpkája von, 
nagyon oclwzza a fojare (A). 
IX. Báj e sollók loezállnak ide (3) ép nqfrujják a hnrronát. 
z olyan ooc?>08ZorJ valflrl (C), unit a ráz k ezoktak 
rázni. (Kot fám-Icára rq~acitoít ozlnce kifordíthat 
pa>irjátékrii gondol.) 
- öl -
3.) ::i n ftrász art aof&iit (C). A ( iroo) orrnínva (C3), 
gallér ja. 
. • Y-t i'-t aiiiÉB mm boii. t'vetül taÉM i M v é í j i ). 
2.) Ss töltőtoll belsője. \A> * c 
3.Í z oifíel-fcrony. AÍ 
4.) üicnik ibU 
5.) .Y£80021 nű felhők o 2 imlájln (J). 
^zoalovól, viszi a szél, okinak ct babi ja icon tsio!) 
(lorlüb ran hajlandó folytatni.) * ' 
0—0—0—0—0—0—o 
• ' I 
XVII.n;'..«iMit rorsohnflhjqi M.íty.-nő, 22 óvoo. Idős 4Qp. 
1. 1.) Vnloai fantasztikus ábra. Tíbb látom j ' l . 
2 . ) írkion egybe folyik, dlvan nintha q i v fostett, cél-
nélküli valorai lonne. (A mérgezés létééi zavarokkal 
w fólión ssnnok vonnak (Cl) 
4 . ) ost latok felér foltokat (F-nek). 
II. 1.) • % olyan, nint egv lotört vir' ezll ünroglbcn. Az e ész 
nintha vlr'^ t zirao lonno, gyswr volt közönben e* y 
orchidea, anikor olhrvuat (U'on volt), l,;ybe kellő 
iTSzépeí^Itt is fehér folt van (fi). Tli«lonkópe i , 2.) 
3.) ** piros(C)itt fekoto (A). Itt 
ti 
ipso mmm 
f hór folt van. 
oe (B 
irke. 
r\ y nillorv ét oz. de a közben oilrt 
*on fetór folt? (íl) e ez nije ti pillái; ónok? (B). 
8 szürke ,illai*> nince. 
III. Imi (Faunét) Két bábu mintha dézeát vinne. 
2.) z olvan nintha pille Ionra (C). 
3.) E nélkül a hosszú nyúlvány tólkil ( H ) olyan, nint 
a kakasterély (D3). 
IV. 1 .) fagyon koooly. füroca, nint e y lenyúzott állatbür. 
G® ) I* o/y osizru. 
V 3.) üfey néz ki. Int egy viré/nak a bibije (C3). 
4 . ) fiaeonlit a női noniazorvre U . 
V. í m o, y pille, de non Is, dánov r. 
VI. I . ) leljeccn q -»f<*oa nind a két fele. ** ory lonyuzott 
2.1 Ei o v hVaelin farka (A) fii itt fent a ! ugoa aooo-
9 kájánaí: a farka (A). 
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VII. 
VIII. 
Ugy fest, oint e gy hiái 
2.7:iint egy fhrcsa ali H H H I 
3.) Mintha könyv lenne. 
térkép. 
F). 
ez (C) a téblája. Lsszeceukhat 
Mint egy furcsa erotikus világ. Ni, ez itt maokó (C), de 
ki látott már rózsaszínű mackót? 
IX. 1.) Mintha két rák harcolna az ollóival, (A). 
2.) Az egéa* kép ugy néz kit mintha egy festő unatkozik, 
éo oaacsan az ecsetjével. 
3.) lel apókban a svábokat rajzolják (A) ilyen hegyes oép-
kával' hegyes orral (Á2) 
l.) Ag egész olyan, mint két 
5.) Ez tud& (C). 
láng, amelyik már elhalt.(A). 
X. Ez a legszebb 
1. 2. 
3. 
4. 
5 
6 
£z egv kok tengeri korál1 (D). 
Virág bibéje (A.) 
íorfi neoiszerve ( N 2 ) . 
Knlönis vizi bog'r, ami uozik (G) 
i.) Csoplőf énen van ilyen (regulátor), (K) 
. ) Vörös, el formált szivacs (3), 
A TESZTEK KIÓRTáXSLÍSB: 
Az I.oz. eoot (F. . ) 
I.1. Do-F-I!d. 
II .l . G í!kH><l 
III. 1. D Fí1>*obj. 
2. D Fb vér 
IV.l. D F+ Pfl. 
2. hzw F-viz. 
V. D. F* T 
VI. CF* obj. árig* 
VII. GF- kart 
VIII.l. DFFb-obj. 
ezin-Bokk 
2.DF-Nat-arig-
IX.1. GFFb-Pfl 
Dzv.td., pers. 
személves vonatkozás 
X.1. DÍ>Arch árig* 
2. DF-Arch 
3. DFbF- konf. 
4 . DF* obj orig* 
5. DF* Pfl. 
1.felvételének kiértékelése: 
össze, fololotszlnj 17. 
G"4,D 11,Dzv*l,Do»l, összslf. 
Qrigf=3, orig-»l, G*«l, 257* 
Ft«6, F-»5, FJb**l, FFb-»2, fbF 1 
Fbn, Fűdül Össz: 17. 
;íd?l, W , Obj "5, üstül. Kor tel, 
?fl«4, Archa2, vérei, vizel, öoczej 
Perez.td. Ism*,Zavar, személyes 
von, KészletezóB,Konf.td. ..ziyu 
pokL Dzv.td. Felf. tipuo: 
17- 4 - 1 1 - - l - l 
3 - 1 1 
g - d - hzv. 
ETseoeOsO. 0ri£>»23J 
NSUPflü tikx 30á, Felf. 47F. 
ozieh 3 ervek: 2?.5.5.6.6.9.lo 
082. 6 1 
Neurózis Jegyek: 1,2,4,7,9, 
összesen: 5, 
Ím ioPfüd 
2. c m v 
ii. oph>n 
III. DSb vér 
nmiaít 
ixr® td. 
IV.verBaoon 
V. G 
szeri vonntk. 
VI.DfliUsaobar 
azon. von -tk. 
VII.ffF-íCort 
a 2. (fyágyulAa stóini) felvétel kiért Akol te 0: 
G 4, D 13. Do 1, öooe. 10 váloss -
Őrig- = 1, V 3, M * fflfc 
F4 - 6f F-4, Flb*-4| 
FFb-=3, n>45 Ffkie-l ^pl . 48 . 
Md4, S 4 , obj. X, Kartól, Pfl-6, 
vér = Gzobor-l, Jelvényül, abet-a, 
i'áoeat it>. Ue, akxidáBt Perss. td, Zavar, 
Uan vonatk. "éazleteaés. 
Folfogúotipue: 
1 3 - 4 - 1 3 - 1 
4 - t ó 
G - D » 
VIII.1. DFvTV 
2.DFFb4T 
IX.l.PFFb». fl.ari*-
X.1. DF • 'fl V 
2. DFftHPU 
3. m w n 
4. D íb vér 
6. D Fb obot. 
6. D FFb- Jelvény 
hd, 
m 
a. 
t 
ST-OlÜ, ? -22; ., S? oco =0t0 
ortgs -as, i w n - 33 
Felelet A - M , 
ph 
űflog. 
íJetir'zia ja/Tek: 1,2,6, 'loea. 3, 
Igen olaoeony, reproduktív 4e eztcreotlpp intelli-
goncia. ^állapíthat', hogy a kezelés előtt a k.oz. formai \tf ca, 
intolloktuna eokkal olacconyabb, rdnt utó'no. A kczeloa előtt 
i/itm erőa ir neaioló OUtó tkOBOtt eeg, fiügtóUte Hllrttlftfl K i t i n 
ifiv hutáé ellen, tehát a kezelés ellen io. A azin-eokk igen erői 
órMlni elfojtást mutat, ooely u keaelés után olt nlk. Mindon-
eoetre a0T erő® értelmi royrefősiét is találunk. . 
fl ty.tr. rrlsnn liihllis érzelnl Al /tü és pedig a kezelés 
slőtt nagyobb iqpro 1;esionálható'. t, (is kioebb impuliivitást 
talál tuife. cint utóm. As iqpreoeaionálhatósácá volt val'esinülcp; 
egyik oka ^nint tipikus hiostériás reakció-, ho y a hisztériás 
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rohtn bekövetkezett. rdekee, hoty a javulás a betegnél 
az lapult! vitt* r»ftjüfefcotíó»ében Jelentkezik, ord annyiban 
feltűnő, hogy itt egy kiélt, c m U l S f T A PSSatefl m fiTÍr 
aobb indulati éjotot ;Selölr nz eddigi rüezifiil elfojtdecal 
•serben. A gyógyulás azonban petickikailag nem lényeges. 
A betq tüneti fcezoléot kapott, de mindazok a pezichée okok, 
aoelyok nála ezt a hieatériát fOfy hlsztcriforc faagatartáet 
kiváltották, jelenleg is megvannak. A bet© tsagB efooentri-
ton k m m m lallin ai» M m . ; . 
gjulrti labilitásán uralkodni, a re^n trfofrhiv. r V r ^ r ^ ^ j 
Képtelen ( ! ) • öeeuGfórhetetlen temlezetu, ündrltlka ée git-
lúe nélküli, primitív egyéniség, aki Leókra vuK tokintet 
nélkül ke2ü veszekedést, kritizál óe kcllaimtlenkoáik. A ke- , 
zolóe előtt bizonyos gondolati ©zóte&'ie, a ranli^tei én f 
világ,tói v 1' ta;.lc6 VtVülól.u;. ugyanokkor ózonba q y bizo-
nyos bizarr, felhatolt eredetiség io Jel lenézte, a az ere-
detieekedós azonban nec agy re jroduktiv intól 1 igenei ónak a 
fantázia/azdagiá/p, honon a kttii^tisuntál tAsoiéiő ont*^ 
ftlipT hnll leeatrnitaf nnr tncAp^ A kozőlée után ttz ooolkoaett, 
de non óri ol a felni ttok alkalnazkodáebóezo-Vv t, banoc mq-
oarod az icpulziv, doooo gyarcekok feolloktivunbün éléoi o dj ándl 
ée aeszooiálle viselkedési a djánl. Ui yenekkor m értelmi 
lazaság és szétosóe is megszűnt, 111. valamennyit javult. 
Mindent ö ezevotve azonban o beteg alapjébanvóve alig gyím 
gyúlt, de belel dicszhamóniája annyira ronűosldött, hqy a 
nonsUle áUfl^os haaonlá viselkedést képee tanuoitonl. 
XI.ez.eoet kiértékelése (K. *.)t 
I .1. Oteriat 
II.l. GFsTV 
2. D Wtet 
3. Ikra (d) 
i n a . tmri 
2. IV.U'Qh 
3. EF-oionor 
4. D Fs T V 
C*6, 1*15 ftaezeo ocotoz. 23. 
dri#*lt Korr.fel.ea. *23 
M5, bél, G«*3, '0#>9QÜ 
P*»G, F-»8, Bv»l, m m , FFbl* 1, 
Ftm2f fi d « , tfkU "1, ri©ez.» 23 
M T~*7, Ttt n , Arait* 1, íbj.« 2, 
!tat»2, P f l . * 3 , Arch*l, h u s M , 
ciner^ 1, szobor* 1, falhő t asz.* 23. 
IV. ütközés s 
l . , G R4-T 
liosltáe 
2. D obj 
V.l. 0 Pt ? V 
VI. verrngen td. 
D F ÍM* szobor 
perez. td. 
VII. 0 f- felhő 
VIII.l. Bi>T? 
2. DF?Wfl 
3. Izv F> 'f * 
4. D Fb hue 
IX.1. ffb. Pfl 
2. DFb felhő 
3. Ifew Fe obj 
X. D F- Ana,t 
D F- b 
CSV (d) 
P F- Pfl. orÍ£» 
l e a d á s td. 
Perszeveráol 1 td. 
íím toncy (ti 
ütkögkj 
iiasttáe 
Kf)lfq\ctipusi 
2 3 - 6 - 1 5 - 2 
4 - 1 4 ' 
G - D - Dm í II 
F*é • 0<Jhd * . 8 * 
M * „i (I) 
•>* Anot*®4 fi 
Es sec « ltO, * l r « 4 
V SV2IJ, tfcte fl % • 21 * 
Felelet Ó *47 
Paalelbjegyeki 
Reurdsie Jegyek 1. 
Alccaony, primitív, oztereottp, mazoverati? 4e 
reproduktív intellU aooifi. 4.tilá.t:i 6c az emberI ^ ^ ^ 
tud ur tik adni. összeférhetetlen kritikus, vossckcdo. rdek-
lődéei köre orik, benső diazhoraóniája cwgpldatlan aexudlis . 
problémái b'l épül fel. A k.sz. még nor.tflit'. « yilkoeedgi 
kísérlete valószínül cg eeak egy feltünéskcrgotét volt, vagy / 
primitív Doeozu, de igen erős toreoczionálhat'sT dn io fel-
énülhetett. Valaki vagy valami keltette fel a kísérleti sse-
mélyben az önf^ilkesanei impulzust, vaire a beta^ ilveo 
IntlrtHlfU renkot .1 adott. 
A Zlll.es.ooot kiártékolóae? 
I. 1. C F* Amit 1 
IT. Vers^tm 
III. li F- Sex 
TV. Vefr^tm 
Y. C F* T V 
TI. Vyrsi^on 
nu - 1 
/III. O r*Fb - - Konf 
Ütkcj* c 
IX. versegcn 
X.1. 0 Fb folt 
2. D F- T V 
3. r F. T b 
4. D F • W 
• ezinütköaée 
b. D F f ? V 
6 . D F e P f l 
7. D F- 7 origv 
iaasee felolot3s'm 11, 
C m r»7 , ÜGC2,* u 
JrlgMT 19 V» 5, b » 19 Gm i 
0 • U 25 U* í> 4, 
FFb» • 1, b » 1, ues.* U 
74 • 1, >m% • 1, Hat'l N 
; fl» 1, folt* X, öe8a.» 11 
rfeoakaüás, swinitközáo, tktfséf 
Felf. ti >ues 1 1 - 4 - 7 
« 55 i (!) FT • Di2, 
7 5 • 51, Aliit $ ec*'*?* ó | 
ST 300 * HO, Orig $ » 9 vi, f ő* 
tfet* Pfi ő • 10 , lel.» • 72 54 
Ptlioh. jegyek! 1,3,3,5,8, « 5 
Jour.j.i I.Vá.bV. 6.7.üf9t 
fleoiegei! 7. 
Primitiv , iatereottp, pcrosuveratlv, repró luk ti? 
inteíIB ncia. Jellttad u féndtüdie küaorulttóc, gondolád 
tehetetlen róg. Fol fogósa loecu, gondol LocLiGa bei:! skót. 
Ifarwini r ^ U l V . t a U ^ X^ l l iu .^ccn io roee^-
onálhat: óe iCLulzlv pÉfrÉÉfc • • frllÉfc 
Spinen iujreiiBzionálhat^1 folyik, ho ? hipochonder, 
ógoeentrikue beAllitotte-'tób'l podlg; oz, hogy nincb takin-
tettel raáaok érzeleeire. érdoklődtel köre síül ée azt 
xcak a texualitáe tölti be. Suioid kísérletinek n i SLinJlog 
egy ssúolru aeooldbatatlan ée ölaooaoy, ro, roceziv lnU&-
lek tusával feloldhatatlan rsúrolni konfliktus volt et oka. 
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i 
1.1. GF- folt 
2. Lb Ft T? 
II.1. G Bt H 
2. G F . ^nat 
111.1. GZWfl 
IV.l. 0 Ft T őrig* 
V.l. sokkl. HdF obj. 
f i a . G F- Hyth 
2. 0 FL Hd 
ütközós 
VII.l. G F- Abat.-orifj-
2. Bo Ft Itt 
VIII. oziriütfcözóc 
1. Eft Hd 
2. D Ft Tf 
/ 
3. D FFb- Anat 
4. űew F- 14 orif-
ix;l. G FFb-íytb orig-
2. G Fb obj 
3. D F- Itt 
X.1. D F- T b ori{> 
2. D Ft obj. origt 
3. B Ft Arch arlgt 
4. D Tb folt 
5. D Fb felhő 
6. D fb Abet. ü.. 
( esz. felel-, testas 24« 
IXj ml, G «11, I %10, Dsvel,< 
1**1 , Ceez.t 24. Qrigt - 3, 
orlg- «4, V« 2, hr 2, G • 4, 
Gt £ *3D, Ft • 7, fL % 8, 
Bt s 2, FFb* • 2, fb e 4, 
rd f r 24 
ÍI S 2, Ed s 2, T * 4, Itt s 2 
Aaat m 2, obj s 3, Hat e l , 
rch • 1, l^ rth • 2, folt - 2, 
Abet. • 2, felhő • 1, Gesz. 
Zavar, úonfab. atook 
ütközós, este'ltküte 
i pl fog Is ti pro t 
3 4 - 1 2 - 1 0 - 1 - 1 
b - 16 
£ - D 
F4Ó • 46 ;í, hd « 4 A , 
h ; • 16/ú, f s 1 1 
7" • 25 .., tel 5 » B .ú, Flbeq « 
OtO, frlfi „ « 2g , f «Ö % 
Hab® Pfl % s 4 :•> Fel./, *<4 •> 
?ezicfc, Jegyeit 2,5,6,9 4 
TTour'-zis jegyokt 1,5,7 
öcezeeent 3. 
hc-arodufctiv, alacsony intellir cncia. Hit só naiv 
beéllitottegi leseti, ncfcóefcoo gondolkodie óe fóradte . . 
fi lilíkAA a roftUViBQfcU tóTolótó. jülnaioniriMnu 
nagyzoláere val haji írtnál. ^-vn m ü m ^ s m . 
^finrulati ólct. Igen nogaefoku, könnyen dóul , de henar 
elérhető ir^r-npgWlhiitHerb- ar/cra In.mlziv. 
riil Im-artlhfftó- tarabanékonv tórrtóazetó . flank'liéra 
hnnmloM 1 aht 1 itAmLík&txAri 
ICTPrti'irl liail.rnah 
. -, > 
- 6q -
^ a rc .iyMsI 02 
rat még csak fokozza - vil^, d! 
niMrulonciájo, (vemksdésro valéhtjlöna) vittkozáo-
keresése és nő sokkal val' összeférhetetlensége. 
arőoen jtoíU hipoohondriólls beállítottsága, 
amogínak álland' figyelése^ párosulva egy aLnaroican 
nagyfokú i^reeszionálhi-t eá^ol, i£®n erős konfliktu-
sokat hoz benne létre, unelyeket aóg vallásos beállí-
totta^ val aoa kúpos feloldani. Bér az anberl t ondola-
tok Iránt a6g érzékeny, alakijában véve éppen erős 
XYIX.oz.eoot oroohaol ki ért Kiölései 
1.1. 0 F- ábra 
2. C r- festék 
3. Dd F- Abat.-
4. Dsv F- folt-
ii .i . D m* p n . 
szetuvon. 
2. F- fblt 
"szinfclsor. 
3. D FFbt T 
sslnitk. 
III .l . C B » I I ? 
2. Do Ft Td 
IV. ütközés 
1. D Ft obj Y 
2. Dd R- Pfl 
3. D F- sex. 
Y. 0 Ft T Y 
YI. szimotria 
1. 0 Ft T I 
2. Do Ft tt 
szón. von. 
n i . l . G kart 
hilny 
2. Ds F- Aroh 
eszes folelrtez'ffli 30. 
G « Ő , D » 1 7 , D d « 2 , D » « 3 , 
Do « 2t Ö00Z.J 30 
Qrigt a 1, őrig- «ö. Y • 
b « « , 0 * 3 ? G t 4 » 53", Ft • 11, 
• 13, Bt *lf Fíbt • 2, FFb- • 1, 
Bb • 2, 03-2.30. 1 • 1, T • ö, 
Td • 2, Anat » 1, obj • 3 
Kart • 1, ?fl • 4, Arch • 1, 
Sex* 2, folt • 2, ábra • 1, font k* 2 
Abot - 1, láng • 1. 
Szscuvonatk., szirootrio, szinfel-
sorolás, szlnütközéo, tetszée 
ielf o á típust 
6 - 1 7 - 2 - 3 - 2 
6 - 2Q -.2 - 1 
G - D -
30 
M 4 ^ Ví> 
T a m41 4 , Anat 4 • 4 . sex Ú « a ; 
CT seesOtO, crlg • 16 4 
Y 4 - 20 55, Tlat t Pfl 4 • 16 4 
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3. D r- obj arig-
VIII. 1) F* 77 tetezáe 
IX.1. P F K b 
2. r i b föctas 
3. P P* T árig 
tetszés 
4. D fb 1 ng arig-
5. D FFb- *»nat 
totozéo 
1. D F-
• 13 | 
5 
D 
D 
2. 
3. 
6. 
T 
F- sex 
F- 1b 
í> obj orir* 
F- ?fl orig-
Falclet * 50 fc 
Poxiafioair Ife'^'i 
(ccaoüoni i!) t>. 
ücuréiie jegyek t 
Cl. 2 3. 
Alaceony, fclilotoc, sztereotip 5c .orezevara-
tiv intelligencia, a vilért'l én os rn^uefetfil t-Wm^t 
rr^r'-oo ca, -ifor^eyk ryfcitiy i 1&3GU, nehóz-
kou fel fog'mi. Félónk, a g'd , ovatoo, i* Tanokkor aaon-
bon taalalT fe MnTTttk de nem tartósan i rravr alatól^ 
Fsxuáliean tulf itött, hipochonder, ^ t r i i nH 
ailitnttiriiHi- öntő, ni kai naak adni : nt/ŰAn- -.a m* -rtfol-
aaStakti^éntaliw-A: n. az mhnrnktől. .i triVV4 1 ^ 
rfiidK'.at'.l TBl ttTOiÓlífct. ifi iriSfltt* actlersr űkal-
íífláiitá r i n ; i r küloóle qB 5c sokon b:nsŐf e! xiMaény 
ooíVírtYfel történik. kMgásosalgllNn és beseédSben hnru 
pulatilr*: Inrerolt. doooo. arroscglv. makacs vw akedéwe 
frillaaas fi rvénietku fliSflIWntM lffillltetíflrt ft lűtt 
Eprien nmborl .rnhlé^t'l t/lsal ál áfl érdeklődési kör© 
a oexualitéson át dnEaatóraflcyolóoen, hipochondriás ki-
sül a téxvyi világ felé fordul. Benső konfliktusait alacoony 
ée reproduktív intellii-onoiájo miatt feloldani képtelen, 
síért minden erős életszeretet ellenére ön, ;,il!:oe gjndo-
latokat gr Ütöget. Bzintctczée). 
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siolőtt az öppzos tforsch üch-teozt 
egyíttoa kiértikelőséhez fonunk, aac. kell Itt 
fflnk, hory a tesztek kiértéKelÖje előtt az életkoron 
íö a núíaün kif:il a k.cu. rezz jrll osak ez ez adat volt 
iewetee, ho 7 élotkedweostett, ill. öq yilkotefc 1 
kioórlefcet követett el. I©' a i'Areehaeb-klörtbelétek 
vakok, azaz csak u.n. vak, "311nddi3fgozi>«-ok. 
'z ocazes teszteket fi kiomol kí; érve 
a legfeltűnőbb az, hogy az Et hányados* zz 
típusnál B < it, erűi grtratflnr,! y, BWS> K 
t-t. -rrr-iárrk " jr'I V felé Ír* nyulat jelenti. 
LftMIlfi űfMtWV.SSSl le jár, eni nőm kénes - kilvl, 
Lrr?agkpüJii az FFb-felolotek 
* _ _ • -. - - j ^  ' _ 
jt, nint Intenzív 
inda, ÓrKuici' 
co a •> M le elég alacsony 
n>5g jellemzi ac Inkább 
reproduktív, oztcrootlp 
eroaS, civiliiMlt be-in teiiigo ci . iraaici Jtoan tyuk zű zá
ül 11 tottngx iir*?st affektive kev5obbó stebUle, innö-
relt ílabillo) notilitée 6a beeattkápet e$ . voo ruti-
noo yinflkecLéa. járatot;, L 4 } { S t.Trsaáte kö* 
zol 4 oüpozicioban áll a L Ivil" /. azcTon. (Sok 
Dz**válaaz). Dac. o/recezit Mkaoéel/*, eUecqpnüáera, 
vitatkozásra val nujljm. 'Italában szkepszis minden 
ki vilről jövővel özemben jellemzi ezeket, ő-aok jcdl/ 
az extmtenzi >ia kimondo-tan MMrtrikoi jcllogL 
ezért óraékotlfen az *eoberi* 35blér 'k ir'nt. 
Általában a oozMofeleletek (B) i cn kle 
száma alacsony intelligenciára vall. 
föltűnően n ^ y . ^ l í í ^ ' n a g y ieJuin sö/ű' ' 1 
tis. nnrt a HOfsohaoa-teezt ktUÖnCeor. ni kai- e a 
norr/d iotál olite ü.oslchotlkue. Illetve ncurótikus 
ezfcm aortában: 
0, 5, az összesen 10 felelet közül.) 
A S Z O N D I - T E S Z T E K 
kiértókolóce. 
üsznrmn 20 cocnólvr 1 fel ven 06 arofil áll ra-
dclkezéeünfere. "tehát csak 3 személyről ni ne:- fzondi-tosz-
tóink az anyagion. Azért van a többi teszt rovására ilyen 
sok fsondl-terzt, uert ez az egyetlen itt taaonilhatá 
tcuat, tri i néhány perc alatt fal vehető, :>pen ezért ki-
vi 1 an alkalmas volt a munka technikai e-orapontjái*51t hiszen 
szenvedő, ó* ybanfekvő, legtobbezür itjan súlyos boté. e-
ket non zavarhattara huzamosabb ideig azok n^mgaloa 
órdokíben. 
Azt az előnyős helyzetet, hogy coaknara -inden 
óletkeöweaztott ízondi-tesztje itt áll, felhaosnáljuk 
un a, hegy az any^pt a logdopooriúban feldólgrazsuÉ. 
>pon ezért egy kilüncooaortQt víla.ntt;^!-
oelyro jelleezé, hogy pr banálisaik (akikről a Szondi-
tesztet fölvettük) eaoratott aailőío utótól tó tehát a 
ki sárle ti anyaiéi leceürt elmélet legvilágosabban 
denonetrálé esotoirwk kell ezekot tekintenünk* 'int 
később látni fogjuk, cz val bon fgy io vnn. 
U szeretett ezúlók elvesztettek külön 
gggnortla székből az cootekből '11 a következű üsonúi-
prof 12 okkal. 
rSQ^i; -W..-; ifikről felvgí t „rofili-: 36-
t< • • 
fcx.önzt. 
kör t 
h 8 
rzcloi 
ón 
Indulati 
e hy 
tők. 
ívözst. 
kör 
k p 
ójt!üéoi 
oszt. 
kör 
d q 
I.cz.ooet nj 
f. .. 5. 
n i . i . 
0 t 
o -! 
- i 
0 2 
• o J 
2 • 
• -t 
• 0 
IV-ée qóí-/. 
Q 2*08 uGbZt 
között IIÍ.lo. 
i n . i l . 
III, 
23. 
iv.lo. 
4 
0 -
0 -
0 -
0 • 
0 0 
2 • - • 
-! i • • 
• i -I • 
- • • -
0 • ! ! o • 
• 2 
t 0 
t t 
• — 
II.nz.erdt •1 -
•! -
•1 i 
•! o 
•I! -
0 0 
: : 
• 
• • 
- t 
• -
4 -
2 o 
2 -
2 -
o -
V.na. et ot 
ríjv. n3 
• ! ! 0 
•!! o 
0 0 
0 - - . 
XI.ez. ecet 
K. nű 
: 
•f 0 
: r : 
• ! ! o 
0 • 
0 0 
0 0 
0 0 
i -! 
i -
-! -
- -
• 0 
0 0 
• 0 
• 0 • • 
•í 2 
IV.OZ.ObOt 
! U » férfi 
• - • 0 
• • - - - i 
-! o 
• 2 
• • 
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/ 
h • © hy * P d a 
1 A#oz«ecot 
: .!. nő • 0 t - 4 4 * 
VN.oz.6oet 
i 
. m 
.lll.cz. QLut •N • 0 -! 
0 -í I? 0 
- 0 
0 0 
XRI.ez.*: 
• 
/ 
• 4 -
0 
- 0 
• 0 
- 0 
0 -
0 -
4 -
ö • 
4 4 
' • 0 
• 0 
4 4 
4 4 
0 • 
• t 
-
* 0 
4 -
• 0 
0 4 
0 0 
- á 
4 • 
- i 
- 1 
0 -
- 4 
- 411 
-ff 0 
4 . 7 
0 0 
4 4 
* 4 
4 0 
0 t 
0 I 
0 1 
• t 
öeezocen 9 • Í12 11 
3 6 
3 b 
4 7 
U 
7 9 
OÖWBSca: 94 * » 10 13 15 17 
3 1 2 
A többi cpcrti cretak 11. i 
7 12 
5 
rofilak* 
15 20 
& 
20. 
VX.fiZ.ocot •!! * 
• t 
0 4 
- 4 
o -
- 0 
- 0 
0 -
XII.02,0C0t 
U.L. f ríi 
4! -
4 0 
4 4 
- i 
• t 
- t 
- 1 
t 
-! 4 
- 0 
0 4 
- 0 
:'.II.OZ*GOCt 
.-nő 
4 4 m m • 0 4 55 
.-nő 
4 4 
• t 
m m 
o -
- -
* • 
4! 0 
• ! 9 
0 • 
0 4 - -f? 
0 t 
4| -
] h • e hy * p d o 
ATI.8z.eoot • 0 - 0 - ! ! -
I0.ez.0iet * * ; : 
- - ! 
• • 
0 
• 0 
t 0 
0 0 
0 
A 0 
XVII.ez.©cet 
;í.Gy.-né 
• -• -
— — 
• -
w . 
t 0 
i 0 — 
• 
• 
YllI.CZ.CüOt 
0o.G. 
•! -
• ! o 0 • 
0 -
- - • t • " , 
X I e c e t 
. . . i 
t * 0 - 0 * 
" - • 
0 
fX.nz.eGct • ! ! ! - + • 0 • 0 
rsafcoiw & zcccn 
• 0 4 6 1 3 9 7 6 36 
* i s ^ 4 1 4 5 3 3 3 26 
o • • 3 8 7 5 Ő 12 10 0 
—< 
ót'L^ ce iCO) profiltól: 
oao. 0 : 10 16 18 12 6 14 
• 3 5 4 10 9 10 
15 17 1GB 
10 12 65 
1 3 2 1 22 22 15 24 25 29 
8 0 9 4 
'gi frlnyalops 
A külön csoportnál: 82:38 • 2.1 
c tcüJÍ esetnél: 36:26 « 1.4 
Qg Ü." Z90 profil 
oootóbon: 103:65 s 1.7 
•ni i 
r . 
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ooztoivű-tenoiasort u y MÓaitjuk ki, hop; 
uz őrekor ©•eteket ugv veei zik. minthe e;\wc v czo-
cjvuvről felvett tizéé sorozat lenne- -Hit & tdJiikai 
oko ;b:i ua'jncaaé hibát kuozöbűLJiik így ;.i a lchetJ-
aerhfíz mérten, mi rs er-; nrotendaehoz tartóz' profi-
rc : ez 8 óletJcedrvesztöttre. 
A külön kic csoportnál a ktvet-ez" 
do*tönlet nMoeort kaptuk: 
: J ^ L i ^ * 
5 3 
'64 
wrkiacö (56) esetben podíg az öaztöalatnncicAart 
^ 4 P , 
- . , * . . . * 
8 4 0 
faJjgBtJfíifolgt peciir 
o'dszerrel ícz ítvn irv ol. a frlsű aorc.en aa 
30 
aat jűenti, hogy a kül3a Cfioaort áfesee ta-jci 
prif-ljoiban aa tb* öooaccon hucz aoetösn rült.) 
X k'lön csoportnál óa öcnsea esrtbon 
r 
o.± . 0 
c 20 • nyi7 
0.1 
o 29 • d25 • 
0 
P24 
22 « a 
U*lo . *7 
I 
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-z öLűzce eeetnaL lz gí*^ St, az í ^ a^tcia-
oszt'lyofc felelnek ncg, cint 
donirr ne oe. 
A« Sc*?> öüstanoEztól: t ez invertált 
nősít ír zi ' " 
tóoL ^tójnrak fldfifik lgtfotóri 
Ál fiQbjl :ia Gi&ar hirztcrl fára saialflliral 
ningwi; 
h rázodlk daoiainc öeztScoozt 'Ív az Bansaa 
namrm, araikor aroi 
, -conuja "ftföi- 5 tóJ-w-
nefr ej Se uj t r - Eer?: s íre 
lSnMfe fel. Az -g'csc*;-
06 atftó. vjótó ezt az jezt Ivi. gPSCtó ra Idáinak & t'xryra. li gy ák. s . l t, 
fl tatest .élat ik h ./i -/rl: *.: y. yTetvzi -
jiUirtflt. p w ü a l e a tomtiirtns* 
telerak a cao/tórttób n. akline* ozeixt- . _ -
ISiilfc « halt. a nsár iBL.erleti.tt fxhv. ot at lyon Lifül 
u ocztály .111 az élen. 
üindkőt esetben ss* .. ja probléma a 
az 'jraelüjek ér ioddHok oaatólyőban taa. 
i2fí 
_ elvooa-
(ruc <n '1, Eikr.ak oc. nel l c ... 1-: .• i • rjt 
. J k, - - rí: .. j. , . » i uu •— - . . .4 
. .5 • tóh, .!•), tórr"t? v 1 mmt ~ — 'tóbnc 
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A kerülő uton való őeztenkiólóe oor'b n Ali 
a aroxizm'lic kiélés óe a fiRfiftfilil gTO kiélése. 
Az ocycc profilé it vize( Ijitva Uoatött&Jruiv 
kint, azt a n'üezert követjük, iiogy a Szondii bzperijon-
tellc frlobdio/noc tik c. k kryfibm találhat a Lzondi 
által felvett öaozes toeztekből nw/jUla itott átlcvcu M ai ókkal 
hasonlítjuk üsoze a mi iioaaoitott elofordulíei 02"zc-
1okunkat az öoczoe eootben ez öcrzoohez, a klacbb cco-
port lót: a rtóioz (36) arafii viszonyítva, inkánkat ocf> 
könnyíti óa nqvban tokéi cteoi ti, hqy Szondi külön 
közli a 20-63övee felnőttek kó ei.uok előfordulási ®2-V 
aalókót, 'ivei anyagban e korhatár 16-34 'vee, er -V H 
k ÍVJ tol tői eltekintve ebbe a felnőtt karoco >ortba tar-
tóénak eaetoink. 
Az 
1
 
li
 
,00 eset 
olőford 
í*Z T^K 
bon: 
ulások 
Szondi 
dtiög* 
A kisebb ct 
kép elő 
CZ' f'l'"; 
sportnál: 
fordulí ok 
% - . 
0 • 
0 -
2 
7 
3.6 
12.5 
2,7 
4 
2 
7 
6 
19 • 
0 0 1 
14 
1.6 
25.-
2.2 
13.3 
1 
9 
3 
25 
• • 
• l 
- 0 
4 
12 
9 I 
4 1 
7.1 
21.4 
16 
7.1 
6 
18.6 
25 
3.5 
1 
8 
4 
4 
3 
22 
11 
1 1 
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A T * irzold 6b indulati üsatönkör. 
i ÖBG2e 
tóp 
>b esetben: 
előfordulási 
szúrna ,'Wa 
Dsondi ; 
A kisebb coo ort 
clűforduláci 
ez rö, . -a 
. • 
t Ó ™ 
6 10.7 3.7 3 , a 
!•» < 1 u > 5.6 1 3 
1 1.8 1.1 1 
• 
1 
3 5.4 4.3 2 6 
O 
0 • 7 12*5 3.4 • 3 8 
0 0 5 6.9 4.5 5 14 
• 0 
4-- •»'.•  •L'LLL 
6 10.7 5.8 5 14 
• - 4 7.1 23.2 4 11 
• • 4 7.1 4.3 3 8 
0 - 5 6.9 16.1 3 
0 
- • 4 7-l 4.2 1 3 
m m 7 12.8 8.5 3 3 
• « — 2 3.6 5.8 1 3 
2 0 1 1.8- 4,6 1 3 
o - a 
• - A2 
- o Bl 
- • B2 
- - C 
Ag Tch% ón-ögatonkör. 
3 5.4 8.5 1 3 
4 7.1 4.4 4 11 
6 10.7 7.7 3 8 
7 12.5 6.8 5 14 
13 23.3 32.1 9 , 25 
J 
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Orozoo eeetbant íaondi A kisebb csoportú 
kán előfordulási ütleg -a előfordulási 
szára. száma 
• • D ! 1 1.8 3.7 
* 
1 3 
• o u a 1 1.8 3.9 - • 
6 10.7 3.3 1 3 
• • BmD • • +> 1 w 1.6 1 3 
• - t y 2 3.6 4 2 V 6 
| * 4 ipl X 1.8 • 5.3 1 3 
0 4 : ]p2 1 1.6 2.8 m 
• 
1 1.8 0.9 1 3 
- t v 8 14.3 8.1 
I 
/ 
6 17 
t i n m 
* ~ 
/ 
1.2 - •» 
o o F2 
i 3 
5.4 3.7 1 
> . 
3 
A »C% kötődési ösatüakör. 
4 - 8 U»3 13.6 5 14 
4 0 6 10.7 8 5 14 
• ± 6 10.7 4.Ö 3 14 
t o 3 M 2.1 2 6 
t t 1 1.3 0.7 1 • * ! 
t - A m 7.1 1.3 4 u 
0 - 4 7.1 10.1 l 
~ . j » 
0 0 4 7.1 8 3 a 
2 3 5.4 9.6 2 6 
- U o -
összes esetben: 
kép előfordulási 
szám, 
yzondi A kisebb csoportban: 
átlag % előfordulási 
szám, 
o • 
- 0 
• • 
° n i 
- i 
• • 
2 
3 
4 
l 
5 
2 
3.6 
5.4 
7.1 
1.8 
8.9 
3.6 
17.6 
3.9 
3.8 
9.* 
4.3 
1.8 
1 
2 
1 
1 
3 
/ 
) H 
6 
3
 I 
8 
íloet pedig r.f ztoi 
öeezohaoonlltjuk a oi &tiagiiágai< 
féle áU^zlzalőkkel. 
Int eorra haladva 
st a ^ív...-
nea 
a probamiuscok egyáltalában nem Irik el az 
tehát cz a kop « « jgllmm azokat, olyanok 
u lenni, urait oz a £őp jelent. 
l . | A *S", oezullis ösztönkorben: 
A r°
 m,.k$}*2*k?zorc2°* ^a kic csoportnál 4,9-czcrpee) 
c zondi fél-' fttlsgwk. .? c kép a szadizraut clfoH'-
Y y ^ ^ n ^ y f -
akiknek eezn^nvl ^nfcláldec'sa nem egyéb, mint te'a 
ellen fordított erőszakosaig. (Hoozlöpi 'e y öteiWlT) 
A - o I kép hasonlóan *szado-hurr»nÍQta.* .rőszal-oo 
reformátorok, vallásosak. Paroxizmlis 
nemiség. L* 3-szereee aS»ondi-félo átloi> 
százaléknak, a kisebb csoportnál 3,1-ozercoe. 
8 1 -
A kép a nűkre Jellemző, tz&aukra m. cúIíh t-
mottá' kép a nők túlnyom* többsége alatt. 
Pobqzív, andtaá: emberek. l,9-«zereeo (a 
kia CHOportnr'l is) az étior-ozázaloknak. 
Hind a héron kép aa i n ^ H O n ifi OTgj, 
2.) A éraeli 6a lixlulatl 
A o • kép, mi dhkitöréot jelent, 3,7-ozoroeo, 
A - • # • arai elbújó, szociármoo i<áin-kép, 2,9* 
orjreao 
A o o • saéloeend as érzelmi, indulati élettan 
3-oaercoe, 
A • o * ani fóleloat jelent ienert tárrwt 1. 
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